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Málaga: m  mes 1156 pes^asl 
Provincias: 5  pesetas triptestre» 
Númr& süéltái ^5 c éritMo s
DIRECTOR
José Cinfora
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES ^
f'xhííiea Mossálcd Mdréallco» niés amtlgtaie 
y d's isafar- ©xpot f̂cl^
«  DB ««
Asociación de los gremios de UUraiharinos, Comestibles
8aides»8 dé éltd y ba)ó' rélteVé smré ornEli '̂ééíé- 
dón, Itnltadone» d Siártnole».
Pabrfcadón do toda clase de objeto de piedra 
crtíflclal ]ffflr|AU|i.
Se recpmféRda itpdblfco no confunda i îl- 
nIo« paiehtadoaí cor. otras fniiitaclónes liechás 
pcn algunos faŜ !cante«, ios cuales dlstlíñ nsncbo 
an belleza, calidad y ccldrido.
Exposición: Martpiés de Larlosi jS.
Fábrica: Puerto. 2.—ĵ yULAQA.
ARTICULOS
il Aceite de oliva , . Litro|Jabó« bíanco 1Z- , • Kilo1" » ' •» 2.®- .
1 » verde . . *
f » » 2» . . " ». '
1 Petróleo , . . . Uín>
1 SpI común , , . 



















Arroces, bajan 3 ct’i. por klló, según cjasé 
vCiurbanzos,  ̂ 3 » » i s »
Qaiíetes ' »35 s » » » »
Bujú^a » 35 » » » » «
Caramelo» y boiubonea, bajan 50 céntimos en? liflo, según claae. 5
^leso bajan 15 qteí en küo. sfgún^se. 
Cĉ nservas pescado, bajan 15 icts. según clase. I 
• frutas » 25 » » » I
» hortalizas, » 2H - - .. .
Vínsgre, baja 5 céfitfntQS lUiro. i
Aves irufadsSj bajan 1.̂ 35 cada una.
Haevos, bajan SJ cutimos el 100.
Manteca de vaca, bajír 10 céntimóg el kilo, 









Exito inmenso por la célebre lonadillera I. A 6  O Y A estrenará esta noche el cuadro deí siglo XVIIl «La musa española» 
escrito expresameinte para LA G O Y A  estrenándose una artística decoracldh
-  Mañafta gran fundén de tarde, tomando parte DA GOYAI Gráh éxito de la celebrada bailarína CMi*nien d e  © p e e e d d
Magníficas Películas
Estado de las operáciones
Desde las doce estará abierto diariamente el despacho d^ iocMldffdjés
iSíia8aiteg«̂ HaBaHa v d ■ .
dé jngresÓ? ki>»̂ Qf en Munjeĵ af dui^e^^l/dfe
: SSdeEnéibdelcoifÉnté'áo;'/"^^" v ’:.’
INGáÉSO^
Pesetés
f . * . . * " * ai Public^ ̂ lE c cioE, 4 » «««1 i c3«;  
-f y toda clase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en 
sufren alteración en baja.
Se planteó C '* caracteres de aguda la? 
crisis m,ííísteríal, y luego se dijo que había)
5iU0 conjurada, y que de esa crisis ha sall- | 
do Canalejas con más fuerza que antes.
Como sucede en todas las crisis al uso, |
Ir. 5ol y Ortiva
Inscripta en el Registro oficial del Ministerio 
de.Foipeato.
Constituido depósito de 
800.000, máximo^uegxíge la ley
Reemplaza dé i0í2
*  i S E G U R O S  D E  Q U I N T A S
Existencia en 24 de Enero Pías. 
Ingresado por C^éníerjos . .
» » ^MataSero . , .





puede veniruna era la causa verdad y otro el motivo  ̂aparente, el motivo para darle condiciones] 
de Constitucional. I ái a
El motivo aparente era la diferencia ans.[ te t e S m a -  
tanclal de criterio éntrelos minlstrosTés.l .Dirictortocree, ante debate
Í Se proponen en condidon¿s sumamente
I Úe feátóá a^níós durante él dicjio. intervalo, i veníajoSaá.
|. panscurrido él'plazo que'señdlá el párréfo án-' Desde lOOfi el &nairflM»AdKí terlor, 88 reanudará él curio de fbé áüplicatoríóá*,, lyuo ei IsaiiC O  ^ P A g o n e i t  
hoy péódieiiteé/iBfegún su actúa! ̂ ingresadas en concepto de reden-
Respetable suma
pecio á los suplicatorios. Guando ño hav Congre- el plaÉo que señala el párrafo
anidad de pensamiento en>el seno de un d?¿ndo S e  á
Pídanse detalles á la Dirección gen¿*
ás aterów -S^W K rdfSl £ p o " , “  '"‘«rumpido el ¿ ¿ ^  sttbdiieuién de M M ag^Dm
Íltl  ̂ íí lOO /I AOt̂ St Aa  ̂a m T/̂  o snTyi' T T* ^   ̂_ '̂¿í '' Al
I venir; peí 
. 1  éstas circ
tan fundamentái que resta fuerzas ai parti- é inexcusables.
mando á otroé hombres, si la división
que el ilustre dlDutadonóf^o«^4!*® ‘̂ íx̂  después de pdopt|do este «cuerdo, /oséM Viana Cárdenas, Cistét ñ.
L  i 5S.7Í .  .1= í >  No.4 mbfe delOOÍ, elQo. te pebllcadín deeste aaunclopor te
CdmisaRfa General en 9 de Diciembre de 19Í1.
suelve ei podqr m ocador incíhiándose á Maiíóíyí, — — —«--r j/wi en la sesión de 7 de Nowrémbfé
la opinión de unc^de los dos bandos, ó lia- deberes ̂ biérno d̂ei señor Maura gSmpijó. p^r éú ^f ^ o r f O f r M ' j. • • fc/v»iwwá V evsii/i iyAOUcl Ûin î Ui ^vr.pU p.HriCj-40
. •9?» est s ir unstanciaSiSÓh j b f e s e j á t a i i d o  ún prdyécto dé léy^pará w nrímm'niiaiao A “ regular ía jurisdicción y el modó deprpcedér cón-
do gobernante.
La causa no es e$a: está en otra parte, y 
ha de buscarse en las cóndídónes dinámi* 
PolitiGa, qiie exige la exlstenciaí 
de dos fuerzas opuestas, que en determina­
dos momentos, pueden pTdttlcirelequili- 
P3ttidós con orientacio­
nes distintas y cada uno de i
propias para vivir vida inde-
pejiüíente.
El partido liberal que manda Canalejas 
no es tal partido, con vida j3jropía é inde- 
i pendiente, distinto del cónsérvádor que câ
I ? r  ^  con oriéníacióh opuesta
aplazado
Eji atención á esta imposibilidad de que 
asista el señor Sol y Ortega, la JúVentiid 
Kepubllcana ha acordado aplazar ei ban­
quete anunciado para el domingo, á fin de 
celebrarlo en otra fecha qu® se determi­
nará.
tra senadores y diputados, por razón de déllto. 
dníerrutt!flida la discusión dé éste proyecto el 
día 13 de pidembre, jno volvió á tratarse del 
PO'̂ Q’iélas sesiones se suspendieron el 
día.17, y al reanudarse el Í4 de Junio de 1905, so- 
Iq estuderqn abiertas hasta el ^  del mismo mes, 
fwefo.ñ de nuevo iuspéndidas, diaoivlén'
y tí prtmio M
Galdón, el maestro por todos venerado, el
Gortés per réúl decreto de j mantene ior del esplender de nuestra literata 
if «gosto siguieníe. • . i fa patria, es digno acfeedor.al «•‘amiinort t.«.
Túfel.de.Iq ingr̂ ĵidq̂ Etas, ,, Jp8;i9p4f45 
yim'eron efecefó̂  caTmjííió íué raquiéítqs
PAGOS
Instituto de higiene y vacunación . i.; 
Brigada de Bomberos. Inundación del 
.barrio de Huelin. . , . . , .
Arqúiíiú de tres para id. Id. id. 
MóDlliárió pára la Casa Capittíiár . . 
Repjradpnos en él esrto deí Paíqúe de 
^ m l^ o s . . . .  . . . V í' .
Pintura pá-áíd.id. , , . . . . .
Litigios . . . , . . . . i .





Total de lo pagado Ptas.
Existéricia^n €ája paré el 26 de Enero. 107.861%
1(18.904*45
ii(»TunQf>«s cíî iír l̂A
lio presesíí «i cepo 6 if^a de sp  apGíóá'qón: 
la édaii jfe jô  -y ¡08 dp8 ®)élíl(ío8,7ré-!
qmsfto indispensable 4
^yi3ta la jegisíaelón vigente éti í» í!?aíeria,| En íoú centróa cfeníífícqs extranjeros conéf!» 
ofdo el Instituto d© Reforihas Sociqfen cít^lhá.dé actualidad Ja cómutúcációnpfe^
confoi mldad con su infórme, ' ■  ̂ | ééRt¿¿5 á íá Acádemla dé'Medlclna'de iPárís tí̂  ̂ í
S, M. el rey, que Kbs^uarde, se ha serví-!él,célebre baví r̂iófogo doctor Chantemeŝ ^̂
a . rViMíavnn .Qa Aa la «'iirr'̂ '*ñn Ir (fáhVá InnMado confírmaf m providencia de ése Gobierno Se ffáSu (íe !8 Ym;S.ú̂  ̂ ,
ó tifus labdóhiinal. ' Tque declaró nula la elección de vocales pairo-; 
nos para la renaVá'clón de-la 'Jünta Ibcaíl de Re­
formas Spclajes de Msisga verificada .en ef 
més'dé Noviembre-de í0ÍO.‘é dfa la márcha de Já terrible ehrfemedápb^^^
" do el niynd.0 y se eXpbnfen dátós y júMós pcercii 
J  dé los irábsjos hechos pera evitar ra infeccióii 
por el sabio doqtpr y oíros médicos no menos 
em^|ntes deje
Qon- ^ fé é é  qué 1é Vatun  ̂ Chanfemesse háSta j 
Lé^jáhPra constituye un éxito oor demús íjspmetó.
su cdmuñlcadóa á la Academia presenta 
.*>. j  bfitádíaliicas ¿Tej re^qltadóéste dócior
S u  M stúPÍM
Vega deArmijo), de acuerdo con el del Consejo 
de min^trps. reunió en su despacho el día 24 de 
aqueljhes a los jefes de fas minorías, para tratar
Maura, aunque no’ lo parezca v apiár^rife-lao  ̂ ® con motívolveníeHte enel asunto.
mente se encuentre dístanríadn fícsultado de esta conferencia fué que en la se­an iinnri/% 1̂ olStanCmClO qel ,lü g a ri"^f5 P®̂ ^ú célebre artículo a/ adoptó Islán’del mismo día se levó, v'el Congreso eDróbór
® q f  fuÓlndOfJdes obswvadones del señor Bu-
Canalejas ha áidO y é^ YséRüíMsÍendol?£55°® en el reglamento ;deí f reil. el síguie¿íe acuerdo:
esclavo dé Maura. Subió al poder Dürauel ^ « ^ t S í ? í a í ’̂ inâ  t : ‘. 'í¿ '^ongfeso acuerda que,Maura hüikrt ■“ftarfl a xa * a los s^Hcátorios para prpeedeT4 transcurran 40 sesiones, contadas desdé aquella
q«e:terpTlné1a discusión de los presupuestos
Pf|j®flsipnes de independenda y qui-lpfrtSSSSH f geníürales oel .Estado. el plazo que en su acuerdo
SO hombrearse, creyéndose fuerte; en ei|p ? & ! “?̂  ̂ q>tejde29 te  Octubre de iQDise había fijado.taa
POteta tldo -tt«ielablete.te«n«H„ó« I f f S t eman j ble ins rumento de la 
reacción; iio derogó la ley de jurisdíceio
Ahl̂ rtfra tero Om 4-a» a., i -i j i i. j ■ío/m? S*® Hauiai Co uigiiu awrcüCSUv,al grauCliOSOj Oórtes en 11 de Octubre de 1905,1 tngnsí@ ous se Is ocensrfl da rdnwpí'Hí'áA <an
y anhelante afIn qSe
volvieran á preocuparse Gobiernô  ¿yoda y m tl5",®®” “cW dad á todos los admiradores í Bajo la.presidenCia del señar Rosado 
norias de ia impértante cuestión de los 8HpUcato-| nóVelIsta íbero. f zález, y coniléiasfstencia dé fes señores
Hof* Era preciso Cútfíplir el regíaménto, próóé-| : giyiioiío cancionero de los y Serralvo, Caffarena Lombardo, Eloy GurduV
díentío.á la elección de la comisión permanente Ipretérltbú y nOinéficOs h'ícho» de ninéítras mi* Pérez de lú Crtíi.'̂ Ciíttófg í̂ éféz y M^’tin Y^
i¥/Íl2®*y’ esia éñcarimdóri de espírííu. del l é n i * r e u j v í ó  »yer tarde dicho prgMtemq,'•Íó6tenído'"ím^
?r. __  ̂ .P .. dente del Congreso (marqués dé la Igendarlo y hsróico guerrero de Castilla; su Leída y aprobada el qefa de ¡a sésfón ’̂ átó̂  Loe.médicos í«glépethMn comprobádo que dé
piumâ  vibra trepldente y suaiia atronadora, i rlor, á's aÓ^piéron ' í 12.0CG iñárinos v'acúusáoi cdrííru ?a
de Jehová enla cumbre del Sinaí.r Aprobar él ijrfprnie sobre qúebrántámíento fdidea, fian ¿ido átécúdoé ppr esta éúférméd  ̂
p v lS f f  de Ja.liieratura hispa-1 de embwgo pór los .(áaveros dfel Ayuntamiento an,RÚ JisTó ínsf^nlfícahíe, Amparado con loú no«
Lv áébííos de contiji- i Véfcunúdós, iíénro machfsimpV^s Kénfgns^ //e5, el Ins’gne Pérez Galdós, sabe describir y ! gente de 1910. : 1 " r f '  ̂ - I enfermedad en adtí'fe aúé y  átos '̂
y i -Ah®̂®*" conforme yon el Idem denegatorio 1' ín tós Ê adóŝ ^̂  .ü̂ ^
P ^  dOT^úqúln timos méseir mis dé pOOO soldados íian«siáocuadros marav||ldé08 y :poGhdores de tiempos!Ortega Eranque|q,,p!.d̂  ̂ Je levínte ía váemddos oomráiaJíébM fifóiié^
que pasaron para siempre; tiene el don iními-1 réápMSúbíüdld cómo clave'ró déTAyún|amjen'  ̂ 45 ÓdÓ íoldédOÚ̂ órñ hú h^idó .1 í'casWíie îie-t]/ 
sentir Irsensación de lo pasado; fto de Alhaurln e! Grande, en apremio por debí- br̂ .fcifpídéa y todós él|Qs^Mri/cu?!adoperlas 
SS5S15 b*«i poético y narrativo, véseitos de contíngéníé provincial, dé 1910. Imé^eyáih h&ér’úh éó& ca& W IS uI I  
rttomffí ®o’̂*'® r̂eelamacian el al-1 En la ármadaWrtéameria^n» sé k
flíihírfír 1? ?’ fí®J® enn el aima invadida delcalde de Cáfíama, de cértfRcado dé la toma jdo'áS.íXlO oersD.nasJJ» mayor
al. áeseniance apaciblefds ópsésión dsí concejal don Diego Méfínlriherds. Dé ̂ tós 15 GÓO VKc&édóá̂ Qrúltenté-̂
\ t íj L í, . jhaa safernisdo da fiebre tífód^a doSt qué
■:}*A
ne<5-«sp niiert oi 1 t i  r -------- r  al |  fiera ai'curso, y despacho de suplicatorios aíiora| ó dramático de gloriosos hechos, honra V  prez ¡López
:tIcos; 8 « Ó ^ S t a ^ ? l a S S m e  y vidente labor literarl del^ceSe 1 ^"" 5’ sobre ^ c u r a d o M m ^ ^fll MtmKi/N úerá concedido el permiso blie réauiére ei sri; ^rl rfiehft  ̂ suma, la enorme y vidente labor literaria |del^̂  QenafRqaci!, declinando ¡a res ‘ Los datos que,el Japón propórelósií
I aue señala el Párrafo an-Í?®‘F̂ ",®®.®'‘̂‘®‘‘ eternamente en el
cuíWS ¡08 8upíiSrfos!^9”‘*° ®*"’® ®®P®'̂ ^®/yDurante las dichas 30 sesiones, asi ej diputados hoy pendientes, según su actual estado, para íaj y Pbjatíte vigor que nunca, asiirPFPacirTn nnmri f44a1n‘tAÍgié.̂& _  ̂ . . L H/«rftVMnin» Címwmm _ ____ -__ . •quiar á la^géiite mea con una reprise, dei ©onjreso sobre eil08, córt fexlrrcía|®®î ? í®? .flores más bellas, renacen constante-
riégiday aumentada de aouelln trácrkrfín i2ü^ deliberé sobre e¡ 8«pUcáíerio,;|aiijección a; reglamento y el acuerdoá él iiK:orpo-Í*i*8úte,p! Üegar !a Primavera.
.6 f c t W # r í S ^ ¡ - ^ * K S S ¡ S 5 l 3? S 3 ^  „ ........ . ? « . « * - » w s » »
dido repetirse, contra lavólüntad del mís-
, En la sesión de 13 de Octubre des mismo silo se | 
[leyó y quedó sobre la mesa un dictamen Reéiiecto a ios s?4pHcétorios que entren en el| nacional, dé la guerra de la Independencia, no
ponsabiiidad personal de aquel Ayuntamiento 
ítordébfttm dé eonti%eníé dé J9 f tr  ^
.,,9®® sejnande al Juzgado de Marbella el eer-* 
tiflcedo 'de expedienté dé âprémió ebútrU el 
Ayuntamiento de Mljug, por 1910, en el que sé 
tiene acordado pedir !a inhibición
. t " r  j  I ' i" •*....- - - - homenaj
tndftoi an„T'*r' '“T' rT‘‘ V.U»I a seis señores aipuiaaqs. pjuiaa en az suplicato-1 En la sesión de 12 de Noviembre del m i s m o al príncip 
aUCTfe \Flw!Sí^“r  1̂® 2̂ defaflo, elcoride deLmarenes, ministro de íketftfírs cohíéiijborá
^  í^ crisis, y nuevo proyecto de íéy*̂ ®̂las crisis que yelidfá'h. aunouefá actual sefrf««üí?*^^^  ̂ Vadjllo, Dato, García AJix ,y Iregulando la jurisdicción y él modo de óro' 
haya solucionado TíavorX ’c a n a S  senkore. y dtpítado,.Hoy son Irw i« solidtdda respecto áj Le comlsldn nombtáda para entseder en este
'°.®4 Etf t e S “  ^  .|asunto^emitId dictáman en 2f'da Enero da IWarr.*« efflpezo areiscutirse  ̂el| de conformidad conel anterior proyecto; pero
voto partleuter relativo al caso del seUor La- llagóla hlsc,Mrse, por babertoíuawndi;io.caa!roj™7¿;3ar™r„7"^^^^^
*̂*̂1 n*Hior.i.Q?tín rito ♦ I j f aj I díss después Ib» se8ione,8,d.e.Cot̂ es, y diaueltas"* ® P*̂***̂'̂ *̂® s t admireb-e
®fí® í  inciden-1 éstas éú 3!1 de Márto déi mfe
Finalmente, en ia sesión del 13 dé Marzo <le [sesiones de los días 15 al 29 de pátubre, conólú-119,Ú, el señor Ruiz Valarino, ministro de Gracia
de Alcaucil
Igual acuerdo sobre el ídem ídem, con reía-, 
üón b1 afio 1911.
piird^r conforme con ía insianefa
, . reiónaicdn sus' ■ 
estadísticas no puede ser íárnbíén rtiSs ía:vorA- 
\)\ea parala vacuna antitffica. ’ “
Effl efecto: en 12.915 sdidadds vacunados sóIik 
88 han préséntádó 13 casos de tifua? áégpitfo ; 
uno qe ellos de defunción; mientras que én! 
20.245 hombres quéáe bailaban en las mfómaé 
condiciones de vida que aquellos, soldados, pérV 
que no ge vacuñarÓh, se reglaírarÓfi 294 casóss 
de fiebre íífóidla, de los cuales 49lÜéroii éégúl;* 
dos de defundón.
I  En los últimos días dsl paasdo año 1911 é|« 
auscrita j  doctor Vincent ha vacunado por prliuéra vez ék
i.s''283 sóida*; 
ha habido úts '
fsííibíén había adquirido compromi-' 
corAto® 1 ^ñór Ganalejas; mañaúá 
.eran otra ley, otrp incidente piidamentá- 
no; pero la páz no feihará mJéntrás góbiér- 
ne el señor Canalejas, poriqué lá sombra 
ae Matíirá le perseguirá á todas partes y la
tendrá siempre delante da ios ojds ptégün-
'̂ .®® f!íé_dec!arada permanente; á|y  Justicia, Tejó uii prciyectb análogo úl de! epúde]
i de Rómanones, y npmbi ada ía comisión,que Jtabía
airadamente por qué no ahorcó y 
por qué no entregó á los tiibunales Á ios
las diez de la noche dej 31.
sémón terminó por una fórmd^ ds avé-■ dé eiíitender en el níiqmo, no emW¿ dictamen^ 
condHnclón, queiuvo su origen en Jas tes de ¿tíbpéndérse'iás sésióiíés y ló ha éniltida
pajabras pronanefedas por el señor Lerroux al fí-; ahora. < v
¡S¡“S P ' *I“  estorban e! triunfó de. la i g i l g i S g a i g L * ! ^ ^  «?,reacción.
S TuViéra Canáíejas el appyó del país li- 
^ral; hubiera cumplido los compromisós 
^^xontrájo con los liberales, así como ha 
cumplir los que contrajo con los
conducta.
Las palabras del jefe de ios radicales fueron 
las siguientes:
®Lo quéme djehoy dicho está, y escrito én ga­
rantía dé que no téngd telnor dé-niúguná éspécie 
_ 9®® ®? á la cárcel, ¡pero que mo
fundamentos de su j va lá féíha de iB de Enero dé 1912, suscrito por 
los liberales señores Alba, Cortinas, ManzanPy 
Cantos !
«SfeáaflBnasálilWéBÉBÉaBBM̂ ^
r^cclonarlos, y podría reirsé de Maura, y i quiero tr á la tcárcel; que no temo someterme á los
hiás aún de los que dentro de su partido pe.ro q__ 4 i. m * - ■ ■ I noó Vk>%, WlerM hacer la zancadlfla, peto coft ia lz‘f S
tfln'erda nó puede contar. . , \Mm\ Saptemarsisenaiéttña Uire'¿iíiañko ' ^
ale», im,no quiero Tribunales á qu|e* 
consideré competentes; porqué ’áun aquel 
que yo Recusaba; el Tr'l-
a  pamon i(
mienírasqueéú»
g . , , . -—-.,3------------- 3---.r--------- -.«énfeimedadátótídá mis-.
comoí A>’.,<?tafli5eíito.̂  fchossoldadóljtícásfoháridógránútímérodedé»
raríaéthlstár5cads40 ñ̂o« -----  obra lite  ̂ Ayrcbur eMnforme sob e iriculpabllidad détl funciones. ^
Y e í e s ^  t J  erecíodei Ayuntamiento de Alame<íá,| Las estadísticas de! doctor Fifth referentes á
vo y gtefíoso florón, que adornarla sus envidia-r ' '  - ^
bles y honrosos trofeos I!te»-ár!o8.
M. P ér ez  B o r r a jo .
de ittfonnis Socialts
^ {  Boletín Oficial áeiXéiñ 20 de Enero
Vo ----- -----  , S WU..O. ai uve un  ley reguiana  su
»a saDemos que ̂  se prepara ahora mñ\füneiQnamiento como Sala de justicia para los
otra. íatsai d sin dictamen,., , , , . .  - — ----- -----------
Congreso votos de confianza, aolausos v I  ̂P°̂  i?' P'’PPid PUoÜcó "el sigiíienté ediétó dé lá -aícáldfá:
t e l4  ovnclohee, c r e S lh n iW  q ^ e s l S  ‘E® “ í  « í^lecldo en
posible, y por cierto vergonzoso, que \dÍ\donde ese alto Tribiinal tenga su a s i e n t o . ‘̂ ^^posicíones v*igentes, se hace saber á 
|■pp̂ b!icanós ayuden, sila mayoría uHlízál eí señor Maura contestó: líos vecinos de este término raunicjpa!, que
el resorte del odio ane éstos tienen á Mau-I *X® ®̂®*̂ que puede negarse fácil mente, rápida-1 el padrón de cédulás personales, formado
’ , se hallará de manifiesto en la Secreta-
c h S l 'S d t ’tó°de‘'te*^S"”*'“l-™i -
la “i g S S  S u t e - C u s a  Capitular desde jas 
aprobada por el Congrése: : doce de la manana á ías tres de la tarde,
«Paré que pueda ser efe<^va la propuesta déí! por término de quince días hábiles, á con- 
íl® tar ó^sde el siguiente al de iu publicación
Ayer diá traslado el Gobernador civil ,ú está 
Junta local de Reformas Sociales de la reaí
rirsTerió de^ Gobernación anuíaudo l a elección 
de vocalesrpatrohos vérfífeáda'̂ é̂n 20 de No* 
I  viembre de 1910,
Dice ai[f:
, 4e #ada ínterpueétp por
ios vócWéi  ̂patronea dé fú Jünta dé Re
h- *1 j /fipublicanps y liberales; no es su
verdadero partido liberal, no ha 
«e realizar ninguna cíe las promesas que 
r»2o y qiie de nuevo haga, y ño las reáliza- 
™ su espíritu es' profuhdáméfíte 
reaccionarlo y además pprqtié tiene miédó
a Koma y-miedo á Mawra.
La crisis existe porque Maura háTctira- 
T H A  Canalejas, y éste se én- 
uentra sin apoyó en las izquierdas ̂  sin 
p̂oyoen las derechas. Podrá tirar algún■ . Uí-ivv-«íaa. I uuia ur r
^ás, peto es hombr^ al agua.
a crisis, latente, es un hechot
fli« la Salud deLanjarón eonviene á todc 
«que porta profesiónp. . - -- ------- lleva vida sédeñtárla }'
*®its de ejercicio no haré de mii !»f?do 
roto »Mlgeat¿ósí cm-LkíU: ií,
Hcte.y e»to .temar,lCcmBeioSapWn.o,6lc5no.-¿|e esté edicto ótl el Bolttín Oficial.cimiento de los procesos contra dipatadî s y sena-P t ^ v, n,dores, en ios casos y la forma ó que alude al artí- ’ v 9̂ ® ^e anuncia’ en este périÓdico ofi
culo 47 déla Constitución, presentará el Gobierno ̂ ci^ipáírá que en dicho plazo puedap Jos 
á las Cortes Inmediatamente un- proyecto de ley,: interesados pféSántár las reblámacíoites
Rss w i M S i á :
-álcal-
las opiniones discénforraeij. a . . . . . .   ̂ , i.
Se ácórtíárán fein debafe las ptófrogas de se f Málaga IS idé ^nero dé>j912i-^El 
slón ó sesiones extrsordizarias que la presidencia ̂  de, Joaaafn MadÓÍeil.^
-proponga para asegurar la aprobación de dicha I pi ,1.̂  i., as ^ley en tiempo hábil, i ^1 plazo de quince días hábiles comenzó
&ivq el dsrechQ,de cada .jiiteresado para per-^á eoníarse el 22 dp Bnero >y terminará el 
manecer ante" ia juHsíflccíóíj cfeifipfitente fil pre Qde.Febrero.
mujgarse la nueva ley; ésta ordenará que ios pro-1 Además de las horas determinadan en elcesos contra diputados ó senadores sean fnmsdia-> • • - ® *«» «V'“® .M®í6winaaas en ei
, ¡,1a in3ta,^Bglpto y Malta, y las de ¡os 'méáidos
Liascai. coriturme qon el ídem sobre la aúío-lalemaríea en las vácünacipnés practícádas eh 
rizaqipn que soúclía el Ayuntamiénto de Máía-f e! cuerpo éXpedlciónarfó áfómán enviado á¡ Su- 
ga para transigir tedas las cuestiones pendlen-a doeste de Africa'cóntrá íós HereMa acusen, 
te& con el Gqntratisfa da! segundo grupo de ar* I tanto unas como otras, Idénticos résuJíadosA 
Wtrlos municipales, l íos que 'a.cábámos de expónei*. ^
« f f  f !? certificación remi-| T o ^ s  jas vacunácioiiés practicadas se han
Hda por el jefe accidental de carreteras, relatí-irealizado siguiendo cuatro procédímlenfos, a!
aUmporte de Ja piedrarecoplada en la car?e-fjídréÓér%ffo‘d!étífll68;'térb qü%lüé1 lo n fe # -‘ 
‘ el Grande. ffieren muy poco entre sí. Tanto Slr A. E*
inf?Jííor.líí ®f̂ “1fe®í«Frovindal,| Wright en Ihgjatefráí, cómo PiéltoT ,Ko!le en
é amdlclones de capacidad í Alemania y Vincent y Chantemesse en Francia,
fríaSa”fo ® 1® Attes IndUs-f que son los bactiAlófogds prepbradores de las
tríales, se traslade al Director de ésta. I^̂ vacunas antitificás», se valen pato éuóbt^-A M i_ 1 É £ i_ * *̂ a •iŵfc.ssww Hi asvSs*w.̂ ô « 'Qvi VCsawil WQltyl OU
I real orden delitenclónd^ cuitíytis puros de nilcrtíbios 4é Í b:
renovad^Jé 
J?esuJtai||(^ qqé'la Sociedad Económica de 
Aniígos dé! País y Ja Sociedad £a Opinión 
prótéstatojji contra ías elecdpnes de vocaíe® 
patronos; ye rjficadas „en, esa capital en el mes 
de No Vietnbre de 1910 fundándose én due la 
Liga deí^Gcintilbuyéntes y Productores y la 
Gámara-AJgileíílá Po préséntaMn Jisté- de vtí- 
tantea y elem ento  Comercial Hispano Marro­
quí no cont^ha éñ el actú él áüíheVb dé votos 
emitidos^ por. cadu candidato; qué baatánte 
humero de electores utilizaron el sufráelo envrtirlaia .. k
la Cámara;^e Comercio son nulos.
Resulíaiipo: que el Gobernador dictó provl* 
dencla anulando la elección de vocales pafro* 
nos y disponiendo proceder ó nueva elección
ministerio de Ja Gobernación, Goncediendo au-i fiebre íiifóid^.
torizaGlón para poder adquirir por administra-i Estos cultívos se esterilizan previamente
P̂**”®*" »®we®tre del corrlépte ; soinetléndolpsú temperaturas que osciíah entre 
^  destino á los esta-^ 53 y 60 grados, antes de practicarse con ellos- 
benéficos de esta capital queda-lia vacunación.
i  i-ás molestias que ia vacunación antltíffc^ 
® P®®̂  producen én el organismo son tan escasas, que
— americanos las consideran ,comc»
describe, de! exconvenío idespréclíibleá por jp insignificantes. Vienen á 
qé^antoDomingo. 'Ser idénficasá iás que oeaaluria la vacuna coa*
Quedar conformes con la Idem del pfjcfal 2.® tra la Viruela. ^   ̂ na ton
de la Corporación, don Emilio Rosado, pldien-1 Por todas éstas razones, y teniendo en cuen»
^  Hcénclk por; ta que la W ^ l á i  ' S p a
fnmiVos de s a lu ^ K  i ®8 completamente inofensiva y fácil dé praett-
Co?Sórlc!ón r e o S f c l S  Í®§J« gréfaúiente LpresionadoL.or|wracion com^ aquetdó de con'» ante los fávorúbíes resuUados obtenidos én Im
tinftar efplelto que sigue, sobre refnvldlcacIÓn 200.COOpersonas en'quefe ha S ú d o ; ¿ ” p í  
del e x w e i.f i>  de Saj,lo ,I^oin!ng<>.. ,   ̂ , w »I fteái de íu o A S l í 5 i ’̂ S r « f f i .
da ene! mundo ----- ----- -
en el; Establecimiento por or|e.ñ d ^ . G o­
bernador cIVi|; dos niños á pfear del
fundándose en que ninguna de las sociedades epIdérSa variolosa.
inísrtió nO serán a,dmitidás. i patronales que tomaron parte en dldhas eléccio
tamente remitidos al Tribunal ó al Consejo Su 
premo, respectivamente.
Desde hov baíta la prómulgadón de la ley, ó 
basta l.“ de Enero de 1905, si para entonces ésta 
no estavifefe ptonmfg^ái quedará Interrumpido 
el cómputo do todo plazo que se refiera-úl curso y
anterlofhedicto, la Alcaldíá ha ampliado las 
dei examen do! padrófii daB á 9 de ía no 
che los días hábiles y de 1 á 2 de la 
[los domingos.
nes, hecha.excepdón de la Cámara de Comer­
cio, presentó en el acto del escrutinio todos 
los documentos que exige el capítulo 3.® de la 
real orden de 9 de Noviembre de 1910; y que 
varloá éiecletoa útülzarón más de una vez su derecho.
 ̂ RpMRaúdó: que contra esta providencia se 
ha mterpuéstó únte efe té mtnistertb él presenté 
recurso de alzada por los señores don Laurea*̂  
tarde «e* v«&tSlío, don Francisco López y don 
Leandro Vfelasco.
(^nsiderando: que en el expediente aparece|y Valle de los (3alanes 
probado que ninguná Sociedad de las que Ínter-** ^ uaiane».
acuerdó, adoptado por ¡a Diputación de que-se 
Jos fn̂ eéofe,̂  tn'térin dúMa ia m ititArés
Y fió habféhdo más ásuntós de que tratar se 
levantó ia séslón;
msâ
l^a C a m p a n a
I . ,jEjl«lácente,jPueJioI
í Ayer fué este el Vapór éncargado da condd» 
I clr fúerzmi, que van á iheórpórgréó -al ejército 
I de operaciones.  ̂ >
i ÍL«s qjne Tieneu
En dicho baü'ie líégaron el capítSd don Ra- 
Goüx; Pjimer tonlenté dpn SantragfaélBñlvadot* Béfeat Winvin. > • v ,T?r«r
M c o h o la s ,  • g u a i . i l i e n te s ,  « in ^ s  í'’̂ '̂ ^ Bugaio.
Esta casa vende alcohol flno de 96 grados y déa-1 a u , * T. !**natufalizgdo, aguardientes anisados, licores y vi-1. oflílaJ prírâ ^
nos en genera! é precios económlcbs. | tendencia don Múrfánó {[.áRzaróte. ' ^
Establecimiento de ventas Fuéría del Mar 6 y 8] También marchá*dn v'éíníé ttnséúntes. que 
Valle de los Galanes. |  conducen doce mulos, .






M h a O o  9 7  d e  E n e r ó  á e  M w
CALENDARIO Y CULTOS! 
ENERO
Luna llena el 2 á las 1T58 mañana 
iale 7'21, póneie 5'13
Semana 4.®.—SABADO 
éí^Atos a t Aor.—San Juan Crisostomo y 
San VIcenclo.
4kintos d t  ma vaiui.—San Julián.
JabOeo para hoj




de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
ysalasdebañoade ELOY ORDOÑEZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N," 
(antes Marqués) -Teléfono número 311.
A N IS  N t  P d L E O N
UNICOS FABRICANTES
d 0  P in i l i o s  I z q u i e r d o  y
SMlialBiatll-M,i;eiiiillflnlllneiili
H dial pan SaalM,Mniilea !llaiinliRi
Servicio á las Antillas y Estados Unidos
Vapor «Martín Saena» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico,
Pones, Santiago de
con salidas fijas 
9 cada 16 días 
Santiago ds Cuba, Habana
^^*VapOT «Pío IX» saldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagúea,
^"A fliíSSSm ás carga y pasajeros para Ganarlas y New-Orleans y carga con conocimiento di-
Prestan estos servicios magnnico* vaijwfc» «o bjoh ^  j,r- .
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje üe 3. 
piios departamentos. Alumbrado o lé e lo . Tei^rato Marconi. 
nnasifrnfltHrin* Vinda deP. Lóoss Ortic.—'Mnells 93.




jKota lecal de 1.“ cnsefianza
Los cuellos Y puños
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema amerIcano)quedan en forma y blancura co-
VliS ii W Iiln étiii Banco de Redenciones
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
Licores.—Calle Enrique Scholtz, 4,
ñotd Iteitanrant “jíttnta Cortfp,,
DE
rjOSÉ SIMÓN.—Caleta.-MÁLAGA 
Situación excelente fá la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno.. 
Sucursales HOTELES SIMOM enlAlmeria, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
B am b la  d e l C entro , 8, i.®—BAKCELOJíA
Q U IN T A  M 5 1912
P RI MA FI JA. —A S O C I A C I O N  M U T U A
Eítablece ventaiosas condiciones en favor de los mozos comprendidos en el prdxlmo
reempinzo. ---------------------  -  PLAZOS
Anteayer á las dos y media se reunió en e! 
Salón Capitular la Junta local de 1 enseñan* 
ZB, bajo ia presidencia dei Delegado reglo se* 
ñor Díaz de Escovar.
Asiste la señora Roca de Marios y los seño* 
ros Pérez Nieto, Moreno Calvete, Ponce de 
León, Aragonclllo, Martín Rodríguez y el se- 
oretarlo señor Vega del Castillo. ,
Leída el acta de la sesión anterior, quefuéi 
■probada, se entró en el despacho de los asun* 1 
tos qué formaban el orden del día. i
£i señor presidente hace la presentación dei |  
nuevo vocal don Diego Martin Rodríguez y | 
éste agradece las frases laudatorias de aquél | 
y se ofrece para cuanto redunde en beneficio ¡
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, l(í id. 
NOTA: Los cue tos se éntrégairán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan
Gómez Gar'da, número 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
distritos que á continuación se expresan:
Distrito de Archídona 
Cabezas de familia 
Don Aurelio García Gonizález. Archídona.
Don José Martin López, Archídona.
Don Joaquín Checa González, Archídona.
Don José del Rosal Nieve, Archídona.
Don José Frías Segovia, Archídona.
Don Julián Paneque Rojo, Archídona.
Don Francisco González Durán, Archídona. 
Don Francisco Lara Aranda, ViUanueva de Ta 
pía.
6tlS6Ü&fl2t8i
(^ueda la Junta informada del nombramiento 
Y poséslón de la maestra señora Recio Cari­
llo y maestros señores Pradal Sierra y Molina 
Palomo, habiendo cesado los interinos señorita 
Carrasco Guerrero y señores Muñoz Molina y 
Martin Rulz.
Dase cuenta de una ccmunlpación del Qo* 
bernador Interino señor Rdsádó, fecha 9 del 
pasado mes, clausurando las escuelas per razo* 
nes de Sanidad, y de otra del señor Sanmaitín, 
fecha 2 dei corriente, abriéndolas nuevamente, 
en vista de haber decrecido la epidemia vario­
losa.
A petición del señor Ponce hace constar 
que por dicha clausura no se han podido cele* 
brar los exámenes tegiamentarlos.
Infórmase If; Junta de ios nuevos títulos ed: 
tnfnistrativos concedidos á varios maestras y 
maestros de esta capital, acordándose se esté 
i  lo dispuesto en el real decreto de 25 de Fe­
brero último.
Fué aprobado el Informe sobre recompensas 
i  los maestros señores Aivarez, Fernández y 
Garda Cea.
Haber visto con satisfacción la apertura de 
las chases nocturnas de adultas en la escuela 
que dirige la señorita Garda Dómine, y que se 
comunique ó la Junta provincial.
A propuesta del señor Moreno Calvete se 
Consigna la satisfacción de la Corporación por 
la importancia de la circular redactada por el 
•efior Delegado y enviada á ios maestros pú 
bllcos y privados de la cspltal.
Aprobar el Informe que como ponente ha 
emitido el señor Moreno Calvete, sobre el lo* 
cal de la calle de Orflla, é instancia del presi­
dente de la Asociación del Magisterio, para la 
Greación de una Escuela de anormales,
El Informe del señor Moreno sobre este últi­
mo extreme, mereció plácemes de la Junta.
Pué aprobada la Ucencia que para actuar en 
oposiciones solldta el interino señor Qadea, é 
quien sustituye el señor Escudero.
Quedar enterada de la apertura de !a escue­
la de San Manuel, que dirige el señor Castillo 
Bravoj y del pase del señor Lobiiio á la de 
San Francisco de Paula.
Gestionar del Ayuntamiento la realización 
de obras en la escuela del barrio de Hueiin y 
despacho del presupuesto del local ofrecido por 
el señor Fernández en la calle de la Divina 
Pastora.
Dar de baja en el Inventarlo de la escuela 
del señor Mlret, el material entregado para el 
l^erto  de la Torre.
Acuérdase que los señores arquitecto v sub* 
delegado de Medicina Informen sobre los loca* 
les de las calles Grito y Trinidad y propongan 
las reformas necesarias pera evitar inundacio­
nes y hagan habitables dichos locales, 
Autorizar al señor Rodal para que utilice pa­
ra casa habitación algunas dependencias de la 
escuela.
R B A L . I Z A G I Ó N
Muro y Saenz
Epi L iq u i i lp q ió i i
Venden Vino ValtSepefla blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 S{3 litros.
Secos de IB grgdts de 1911 á 5 pesetas. 
1910 á 6 pesetas.
M A D E R A S
Hijos de Pedro y a lls .—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número IS. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, |  
América y del país.
Fábrica de aserrar ceils Uattm  PIvfIs-
jantes CJasrtsles, ,45 í"
Sljofadoiq fftetn lidoi
I n s t i tu t i f  d e  M á la g a
Día 26 ú las diez de la mañañe 
Barómetro: Altura, 762'80.
Temperatura mínima, 8‘8,
Idem máxima del día anterior, 15'4.
Dirección del viento, N.O.
Estado del délo, nuboso.
4dem del mar, marejada.
FACIO A
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros) 
Representante del Banco en Málaga Don Eduardo Díaz Ga^en.-Alameda de Gar­
ios Haes 6.
Gran Fábrica de Sombreros
Má.nucl Mena. “ Alamos, núm. 44. ■ Sucursali Santos, 4
W a h H e a e iÓ n d é a o m h r e r o e y .g o r r a e  w x r  1
d e  to d a s  e laaea  p a /ya  e á b a lle r o a  y
cordobeses ' «Espedalidad en sombreros sevillanos y
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.r-Calidad superior 
I ap!»S
M otlclis locales
Don Antonio Berrocal Argamasllla, Atchldona. 
Don Antonio Lara Liceraa. Â ĉhldona.
Don Manuel Gallardo Gemar, Archídona.
Don Francisco Paez Nüñez, Vlllamieva de Al­
gaida.
Don Miguel Plasencla Caña, Cuevas Bajas.
Don Alejandro Caro Aguilera, Archidona.
Don Sebástlén Jiménez Méritía, Viílanueva del 
Rosario.
Don Refael Rulz Cano, ViIlanueya,<l'V Trabuco. 
Don Juan Benítez cuevas de San
Marcos.
Don jaej^^'^ufloz Bueno, Archídona.
Manuel Díaz Díaz, Vlllanuevá del Rosario. 
DnnJoiéLuls Sillero Maidonado, Archídosía. 
Capacidades
Don Tomás Arias Salgado, Viílanueva de Ta­
pia.
Don Sebastián Rulz Palella, Viílanueva del Ro­
sarlo.
Don Juan Salvador Astorga Berrocal, Archl- 
dona.
Don Antonio Llames Cuenca, ViJanueva de Al­
gaidas.
Don Sllverlo Molina Repullo, Viílanueva de Ta> 
pia.
Don Juan Garda Sánchez, Arch’dona.
Don Manuel Granados Carmena, Viílanueva de 
Algaidas,
Don Juan Repiso Arjona, Cuevas de San Mar 
eos.
Don Rafael Aranda Arlas, Viílanueva de Tapia. 
Don Jtian Manuel López Catneus, Alameda.
Don Juan Aranda Jurado, Cuevas Bajas.
Don Félix Checa Guerrero, Archídona.
Don Francisco Godoy Navas, Viüanúéva del 
Rosario.
Don José Sánchez Lafuente Miranda, Archi­
dona.
Don Antonio Terrón Sánchez, Cuevas de San 
Marcos.
Don Francisco Villodres Conejo, Viílanueva 
éel Trabuco,
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Don Juan Ortega Muñoz, Beatas 50.
Don Antonio Escrlñá Escudero, Alameda 4S 
Don José Domínguez Hidalgo, Correo Viejo 12. 
Don Teodoro Simó Ciime.it, Luis de Velaz- 
quez, 1.
, Capacidades
Don Emilio Rosado GonzáléS;, Martínez Aguí* 
lar, 18,
Don Damián Sánchez CaviPa, Capuñlnos, 4.
» » 1908 á7yañejo8de8á50pesf
Dulce y P. X., 6; moscaUl, de 10 y 15 pr 
Lágrima y color, de 8 á SO pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, ̂ un 
real mási
Vinane puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende,un^utomóvll 
Uos,
terrea
i^taeicnes de Alora y Pizarra.. . .
Se «IqúIMn pisos y aimacenés de moderna cbhs* 
tracción con ̂ stás'al mar en la calle Sonisiyn.* 3 
y S con «csísr aláctrico para el servicio de agua 
y Aimacetíes espaciosos de ios llamado» de Cam 
pos,
t í n e i i  d e  vayppm m  e s o p i - e ^ j
Salidss fijis de! pnerto de Málagi;
El vapor cestrGo'feaGcéB!
I s ly
«aldrá de este puerto ei día 33 de Enero adml* 
'úmúo parageros y carga para Tánger, Melllln,
Nemours, Orán, Marsella, y carga con írasbordo 
para los pseftós del Mediterráneo, lndo=CÍíi5! 
Japép. Anstríilla y'-Nueva Zeland?».,
S ü é ld ó »  d e  ^ n p le a d o a
Se ha dictado uña tenl orden declarando ex 
ceptuados del impuesto de utilidades todos ios j 
sueldos anuales Inferiores á 1.500 pesetas, co<‘ j 
rreepondlentes á empleados particulares. , i 
A d u a n a s  f r a n c e s a s  i 
Interesa mucho á cuantos españoles hayan def 
viajar por la República francesa el éfgutente: 
aviso que ha circulado ia CandÜeria de la: Em«| 
bajada de Prañcla en Madrldl,
«Los viajeros que éhtran en Francia por mar 
ó ferrocarril y continúan Ihínédiatamente su 
viaje por el interior en ferrocarril, gozan, por 
vlrtudT de la toleráncfa, de autorización para
m m r m  mUfriaspam abún&^--E4r¡mlas9$pcciaUspara toda clase deesUiem
DEPORTO EN MALAGA; CUARTELES 23
Birscciém Gramdüf, Alhóndigd 7/ f  /<5.
N N V p
C ach eos {Martínez Alcausa, y el coffpcldo joven don Mf- 
. . . j  A cuel del Pino Martínez, hijo osl concejalde es*
En los practicados^durante la fg Ayuntamiento, nuestro querido amigo y co*
-  ̂ .ayer, y por los agentes de la autoridad, fueron: rreHffionario don Miguel del Pina.
•introducir, libres^ de derechos y á condición de un revólver, una pistola y una na-r. Qomo testigos firmaron el expediéntelos
haberlas declarado prevlamente/pequefla8 qan*|^ f señores don Antonio de Burgos Moesso, don
tldadesdetabaco, puros y cigarrillos, para él j C o lo c a c ió n  fjosé QonzálezCapulIno.donAntoníoCasanó*
consumo durante el yiajê  ̂ j^ l PersonacoraDetente que durante varios años ¡ va jviéndlluce, don José Cubero Sígura, don
1 í ?  puesto Importante en estableclmlen-í Juan Martínez Ruano y don Enrique Pérez Lo*l.®de Mayodel90g, la libertad concedida en H ^  t
e.as prestado g.ranttemetóllc«. ¡ l ,  boda tendrá logsr en el mée de Febrero
íp S ís e r a c ñ S u f f i^ ^  O h raa m u n M p a le e  |  C e n tro  d e  « a e u u a e U n
El vapor irasatlántlco iráncéa 
A !gés*ie
Saldrá de este puerto el 2 de Febrero, edmiticado 
ti âsageros y carga para Montevideo yBneiioB 
Aires.




Lá mujeres y los niños no tendrán derecho Se estiil verificando obras municipales en 
esa tolerancia.» ; ^ios sitios slgulentesí .
Responde este aviso á un acuerdo del Qo- Paseo del Parque, Casa Capitular, calles de
Ei alcalde, prosiguiendo en la campaña em­
prendida para extirpar la epidemia variolosa, 
ha dispuesto qúe hoy se establezca un centro
blerno'francés y creemos conveniente darle pu* Viétoríá y Trinidad Qrund; Hospital Noble, A ¿e vaeanaciá!? ambulante en U calle del Calvo, 
bílcidad para évitar dificultadesé los viajeros, Jcalles de Tomás de^Gozar Tomás Hereála; | gu el zaguán del cCñvento de San Carlos, vul­
to que ocurre frecuentémente por Ignorancia garrfo'de Huellnr Pía de Santa María, Ace*|ggfn!ente conocido por Las Bravas,
de iadísposieióní fa déla Marina, Explanada de ia Estación, ce-1 Serán vacunados y revacunados,todos los
C o n su lé s  d e  M sp a ñ a  I lie de Granada, Parque Sanitario. Barriada de | vecinos de aquella zona.
J  Churriana, nallesLd^^aUtre.^Ciwrteles^Cof ti-1Se ha dispuesto, de real orden, gue tos Cón*
sules de España en el extranjero, siempre que
seafi de carrera, sustituyan á tos Interrventores 
de Hacienda en el ejercicio de ias tundacionés
sarga para_______________
Aires y con conocimiento directo para Paraña- 
PforlonapoHs, Rio Gránde del Su!, Pelotasgaa,,
y Foitd Alégre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
^ara la Asunción y Villa-Concepción con tras
bordo en Montevideo, y pera Rosarlo, los paertos 
de la ribera y ios de la Costa
Punta Arena* íChIle) cea
Argentina ,
^Sebórao en Baenos
que á estos últimos encomendó la real orden de 
24 de Mayo de 1905, á cuyes reglas deberán 
ajustarse.
^Profesor
La junta de iñstrücción del partido republi­
cano dé Algecfras desea establecer uña esdue» 
la Ubre de instrucción primarla para io cual ne­
cesita un profesor que sea joven, que tenga ti- 
tuio, que sea afín con nuestros ideales y que 
tenga verdadero amor á lá enseñanza y cono 
Hmiento de la pedagogía moderna. Dicha Jun
soeial
Agradecerá! señor Alcalde, Presidente de 
la Asociación de la Prensa, Presidente dé la
Asociación de dependientes y Decano del Co 
leglo de Abogados, haber participado la cons 
tltución de juntas y sus ofrecimientos.
Dar el pésame á la maestra señora Leal 
Sánchez, por la desgracia experimentada.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión siendo las cuatro.
Audiencia
na del Muelle y Cémenterio de San Miguel 
JLa v ir u e la
Anteayer se practicó el servicio extraordlna 
rio de vacunación en el barrio de Capuchinos,- 
recibiendo el medio preventivo cerca de no­
vecientas personas, éntre las que figuraban i 
las alumnas del Asilo de San Juan de Dios.
Una niña de corta edad, hija de aquella mu-' 
jer atacada de viruelas que habitaba en una 
mísera choza de las playas de San Andrés, 
despuás de la muerte de la que le dió el ser, 
fué recogida por una caritativa señora, que 
la acogió en su casa como si fuera hija propia, 
prodigándole toda clase de atenciones.
La pobre niña tuvo la desgracia de que su
Hoy á las tres da la tarde llegará á Málaga 
un tren militar, conduciendo desde-Madrid una 
compañía de Administración,
Dicha fuerza embarcará mañana para Mell* 
Ha.
b 4111 z A dispone parárétrlbqclén de! profesorPorainformejidlrlglrseásacónsteia^^^^^^
ne8 y quieran optar á esa plaza, pueden dlrl- aútorWaqes, oru».,^ -
Josef* U ^ ta  B8*|P maesirós que se Sáíleñ eñ esái eCi«dÍclo^|p^í5 i4®
. ■ AB
- W . bleithecbora talleder» poco, dlaa des )
por lo que, anteradaa dell P'"»®»'*® <Ie‘enldo.
A tr o p e llo  
En la calle de Mármoles fué ayer atrope­
llado por un coche él niño de seis años Juan 
Sánchez Peral, domiciliado en calle Churruca 
14, resultando con una herida contusa de tres 
centímetros en la reglón frontal y contusiones 
en tos brazos, de oronóstlco reservado.
Pué curada en la casa de socorro de la calle 
de Cerrojo-
El coche siguió su vertiginosa carrera, no
E! Llavero
Ei «Casto José»
La ciudad de Msrbeila se vió favorecida por 
■na compañía de cómicos de la legua que se 
dedicaban á ejecutar las obras dei género 
chico.
En el vasto repertorio de la compañía figu 
raba üa Corte de /irrada,halléndose encomeñ*| 
dado el pape] de C a 5 / o a l  barítono José 
Presentí Canales.
Este, olvidándose de la castidad que, según' 
los autores de la obra, ha de imprim'; ¿ 
iSÍ? encara;!;, ¿e la interpreta-
don de dicho papel, realizó determinados abu* 
8csvContfa.r>08 á la moral, con una menor que 
sciiidtó el acceso al teatro tonde actuaba la 
compañía.
El Casio José ocupó ayer el banquillo de la 
sala primera, para responder de un delito de 
abusos deshonestos, que debe ser castigado, 
según las conclusiones del representante de la 
leyi con la pena de tres años, seis meses y 
veintiún días de prisión correccional.
Vista la índole del delito, el jiúcio se celebró
El miércoles en la noche, celebraron sesión 
ordinaria tos obreros ferroviarios, bajo la pre­
sidencia del compañero Francisco Gil.
Una vez leída y aprobada el acta, el compa 
ñero presidente da cuenta á la asamblea del 
Inesperado viaje á Madrid del compañero Bas 
cufiana, llamado por el ministro, para dilucidar 
ciertos extremos relacionados con las coacefo 
nes que la compañía comete en lo de! Monte 
pío.
Seguidamente se da cuenta de los manifies­
tos casos de coacciones ejercidos con loe facto­
res Frías y Huertas, por parte de tos jefes, én 
el momento de tomar tos Ingresos del Monte­
pío.
Sobre este punto  ̂promuévese larga discu­
sión entre los corgregados. siendo unos partí- 
darlos de los procedimientos radicales en el 
caso denunciado y otros no>
En virtud déla diversidad de pareceres, 
acuérdase denunciar y hacer gestiones cerca 
del ministro sobre ei caso ocurrido:
Terminada la discusión sobre el anterior 
asunto, varios Individuos denuncian el hecho 
realizado por dos IndlviduoSî  tos cualesVá pesar 
de haber solicitado tos Ingresos del Montepío, 
al ser llamados por sus jefes, por cobardíái ne­
gáronse á tomar el dinera, pretextando estar 
conformes con dicha Institución.
Después de distintas deliberadónes
6b 6ue8HS,'ae 
««lis finó de lo. intére.a|o.,
'% .«ó amplias explicadonés á la asamblea y 
prometiendo sólldíar de nüevó to que por pre­
sión se vió predsado é no recibir. La Asamblea 
quedó conforme con las expltcactones de éste 
compañero.
La presidencia dfó cuent, 
de solicitudes entregadas 
cteiiden i  1.300.
Tratánse después otros 
Interior, entre ellos la cocfección de una~ ban 
dera para la sociedad, proposición que fué
girse al señor don Juan Rulz, Círculo Republi 
canOi calle de Alfonso XI 23̂  AlgedraS.
. M a n g ú e te  
Para los que deseen inscribirse, en la t e to -  
teca del Clrctiló Mercantil se baílala lista de 
.......r 0.1 .adhestones ai homenaje que, sin aicándé ofidal
t  ̂ d'fin ? q. ra ofrecer testimonio de afecto y simpatía á
tos señores don Eduardo Palanca Quiles y don 
Gustavo Jiménez Preud, con motivo 4e haber 
éldo nombrados, respectivamente, cónsul y vi­
cecónsul de la república pértuguésá:-
tE la d io  e l  d é l  v io lín *
En la Jefatura de vigitancía se presentó una
Permiso Roirigatit 
S a N TO S, 14.~MÁLAGA
Establecimiento de Ferretería, Eztería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Góeiña 
de p esetas 2‘40, 3, 375, 4‘50,5*15, 6‘25, 7, 9, 
10'90, 12‘90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo h M o cliente qu ' ¿om- 
por V£ lor de 25 peSetás.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos, 
Otos de Galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla*
Unico representante Fernando Rodríguez, Fb- 
rtetería «Ei Llavero.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
G R A N  IN V E ñlT O
Para descnbrlr aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozosartéslanos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patehtodcs y á^rol ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta to protu^ídad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 3QÚ 
08. Perlpesetas en sellos s v Valero. S. Valeqt.
A  X. M  A  G E3 N  E  S  
- D E -
Félix Sáenz Calvo
muj^ de vida ale^e, llamada Trancisca Tita 
do Guerra, que vive en callé del' Arco dé la
R e y e r ta
eí salón correspóñdiente del Hosp.'r.®» provÍn-Í A bordp del vapor sueco «l ololda» rln5 
clal, donde permanecerá durante algún t ayer jhon Pablan Lumblin úe 22 años con va­
re no padece ninguna 
é la Casa de
á puerta cerrada. 
Los ju<eces popularen emitieron veredicto de 
Inculpabilidad y la sala absolvió al procesado.
Injurias y atentado
El banquillo de la sala segunda io ocupó 
Francisco Salas Expósito, acusado dei delito 
de injurias y atentado á tos agentes de la auto­
ridad de Antequera.
Si representante del ministerio público inte 
resó para el procesado la pena de dos años, 




mos Moneada.—Letrado, señor Cazorla.—Pro­
curador, señor Berroblanco.
i t ^  I 
Mmt
qUe el número 
dilección as-
os de régimen
aceptada por unanimidad. 
Y ino habiendo otros asuntos de qué tratar, 
dlóse por terminada la reúnldn, hasta la próxi­
ma, que quizas sea extraordinaria, en la que el 
Compañero Bascuñana dé cuenta de su viaje.
Situados eh las caiiés Sebastián Souvíróñ, 
lloreno Carbonero y Sagastá
Esta casa, siempre deseosa de compiáceráfu 
numerosa ¿líentela, ha hecho imiortante» rebajas 
en todos los artículos como final de teih]^rada.
Lanas de señora desde pesetas 0'40, Qétero de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re- 
alos en cubre corsés, toballas, género de punto, 
lezas de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 t)i0 de baja y tapetes mesa. 
¡Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho pera señoras á 30 céntimos 
metro.
Relación de tos señores Jurados que han de ac­
tuar en el próximo cuatrimestre, respectivos á ios
La sociedad de oficiales barberos El Fígaro 
está dispuesta á que se cumpla la ley del Des
canso Dominical, en lo que respecta al cierre, 
Juan Lorenzo
f .. .......................... .......... lllll■lll̂ ■ill■JWII>■■■l
Con el empleo Lifdmenio antin 
Robles al ácido salisüieo se curan todas las afec' 
clones reamátlces y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores i  las pri­
meras fricciones, como asimismo las nsmralgias, 
per ser an calmante poderosp para toda clase dt» 
dolores. De venta en le farmacia de P. del Rio 
sucesor de Qonzális S*wíH, ©sgapalís Si y pris
ipa§ dé Lanjaroo
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lsrlo IL bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos boteJIa de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Esia m^or agua de mesa, por su limpidez 
sabor agradable.
Es inaprédable para tos convalecientes, po; 
rarestimulBRte.
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, meacláda con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cara las enfermedades del estómago, produci- 
f spor abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ralas digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desa k>rece la icte­
ricia. No tiene rival contra la nenrast^nla.
CabéXa húmero 4, mánlfeStando qué un sujetó 
conocido por Etadio el delvioítn de cañâ  se 
había llevado cien pesetas de su propiedad.
Cap*réró hoi*ráchó  
A ruegos *dél presidente de la Sociedad de 
carreros fué detenido un sujeto llamado José 
Caravante Gil, que por encontrarse en estado 
de embriaguez, promovió gran escándalo en 
el local de dicha Sociedad!
J b en u n e iá
Ha sido denunciado al Juzgado municipal de 
la Alameda el dueño dei esteblecimlénto de be­
bidas situado en e! número 98 dei Pasaje de 
Alvarez, por consentir un fenoihenar escánda­
lo, y además, porque aP ser apercibido por úna 
pareja de guardias de Seguridad, Insultó á 
ésto.
E s c a n d a lo s o
En la Acera de la Marina un sujeto llamado 
Andrés Marín Moya, puso como ropa de Pas­
cua á Victoria Martín, siendo por ta] motivo 
detenido y llevado á la prevención de la 
Aduana.
C o n s e j ts  M é d ic o
Para reservarsé de las viruelas aconsejamos 
dormir eri cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarlos á contagios son las 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue economía en ios precios y tiene la seguri­
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
vende á plazos. Compañía 7.
R i ñ a
Rafael Montes Pozo, de oficio barbero, tuvo 
una violenta disputa con Francisco Rodríguez 
Mérida, dirigiéndose fnútuamente gran número 
de epitétús insultantes.'
Ambos sujetos fueron detenidos, ocupándo­
le al segundo una pistola de! calibre 15, con 
varias cápsulas cargadas.
E l  < C hirle*f e n  la  c á r c e l  
El conocido tomador Federico Díaz Rodrí­
guez (a) Chirlet que, sin duda, tiene un carác­
ter tan agrio y se pica como su apodo, se en­
contraba anteayer en la vía pública pronun­
ciando un discurso de tonos violentos, en el 
que profería vocablos no muy morales y cas­
tizos, puesto que entre los oyentes figuraba 
una pareja de los del orden, la cual llevó dete­
nido al Chirle, á fin de que un corto encierro 
s u a v to ^ ^ s p e r ^ w á e te r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
y una veX com 
enfermedad Infecciosa,
Misericordia,
V a lio so  o h seg u io  
Los hortelanos socios de la Liga Oficial dé 
CJontrlbuyentes y Productores, han obsequiado 
al secrelarió de dicho organismo don Joaquín 
Madolell Perea, con un vaiíósó centro de .me- 
sa, de platai y un artístico pergamino pintado 
por el notable artista Enrique Jaraba, y que se 
contiene eñ precioso marco.
A é c id eU te  d e t  t r a b á f o
Trabajando á lasérdenes de tos señores'Qa»|G<>^‘̂<*l̂ o Bentaból 
rret y Compañía, Diego Maclas Mlllán, de 24 
años, se Causó una herida contusa de tres cen­
tímetros en fa mano defecha.
Réclbló asisténela facultativa en la casa de 
socorro deldlstfító.
M e rid o
En el benéfico establecimiento de ía calle de 
Maribianca recibió ayer tos auxilios de la 
ciencia Miguel Oilver Sánchez^ de 29 añps, el 
cual presentaba varias pequeñas heridas punti- 
formes, en el brazo Izquierdo.
C a s u a l
José Pérez Morales, de 27 años, tué ayer 
curado de primera intención enla casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, de una contusión 
la espalda, que trabajando en el barrio 
Obrero se causó accidentalmente.
Después de asistido pasó á su dómlcilfo.
P a r a  e l  a lc a ld e  
En Málaga hay unos cuantos lugares des­
atendidos por completo. Mientras no llueve, 
aunque los baches por esto no dejan de causar 
las molestias consiguientes, todo va relativa­
mente bien. Pero cuanto caen las consabidas 
cuatro gotas, ya se sabe: fínis coronal opus, \
(¡A nosotros no nos achican!) O en caste­
llano clásico: \el acabóseX 
En el terreno comprendido entre el puente 
de Santo Domingo y el final de la calle dé 
Martínez de Agullar, sitio conocido vulgar­
mente por la rampa de la Virgen de tos Dolo­
res, se han formado unas lagunas y se ha acu­
mulado en ellas un lodazal, que da grima, se 
ñor Madolell, aventurarse por aquellos para
rios del mencionado buqae¿ resultan­
do el primero cG,*: diversas contusiones.en dife­
rentes partes del cuerpo, jsiendo curado, en le 
casa de socorro det distrito.
S o c ie d a d  A n ó n im a  
iP e s g u e r a  M a la g u eñ a *  
Conformé á lo prevenido en los Estatutos 
de la misma, se cita á tos señores accionistas á 
Junta general reglamentaria para el día 28 de 
Febrero del corriente añu, ú las cuatro dê  la 
tarde, en eLdomlcliip sócial..
Málaga 26 de Enero 1912,—-El Secretafldi
N ó se  r tu n ió  
Por falta de número de vocales asistentes, 
no pudo reunirse ayer tarde la (Jóniislón de Po­
licía Urbana, Paseos y Alamedas, habiendo 
sido convocada nuevamente para eí próximo 
lunes.
A ccA den tes d e l  trg h a f  o 
En este Gobierno civH se han recibidlo 
partes por accidentes deí trabajo corresplh^ 
dientes á lo's obreros José FernándeX BáscuñaT 
fía, Antohlé Benítez Serrano, José Vera BéllF 
do, Salvador Barea Reyes, Antonio Fernández 
Vlllalba, José Carv^al Moreno, Simón Montes 
Reyes,Juan Torres Bernal, José Martín Aranda 
I y Enrique Benítez Toba!.
Cara ai asíómago é intestinos el Edxir 
Unmal dé Satp: dé Carlos
¿Quisiera usted ordenar que se procediese é 
la limpieza de un lugar tan transitado corno ese 
y tan Intranultable ahora, mucho más, ~ quizá, 
que lo está cuando las nubes no nos dedican su 
llanto?
Seria una cosa que le agradecerían buen nú 
mero de peones y caballeros.
L a é  e n f  é l» i t ié d a d 0 6  d e  l a  v i e t e
aún las más rebe1des,< pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
[ Martínez de la Vega, y por correo.
T o m a  d e  d ic h o s
I Ayer firmaron sus esponsales la bella y d!s- 
[ tfngulda señorita María Martínez BurguS, hija 
[del comerciante exportador de frutos don José
Licor del Polo, Unico dentífrico aclimatado 
en Europa y América, sin que jamás, como la 
buena música pase de moda. Prefiérelo el pu* 
blicq después de 42 años de compararlo con 
todos los dentífricos ñaciónaies y extranjerp? |  
superándolos en bondad y precio.
A t o d o s
los que padecen óst granos rojos, de acné ac j 
forúnculos, de abscesos,' de llagas supü* 
rantes, en una palabra de enfermedades eir 
que exista sajoara^/d/i, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Colrre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án una 
curación radical. •
Esta especialidad, tan apreciada de tos médi­
cos, se encuentra en todas las fármácíss del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
EnfeB«Bnos d e l  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crósics*, 
los, infecetones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con m 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfatp de cal 
con creosota Es la preparación más raciona*gara combatir dichas dolencias, como lo cert^ can tos principales médicos de España y e  
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias, 
Depósito, farmacia óel Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid,
iT h e o b ro m in e  «Laque»! 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com* 
pleto para niños y persónas débiles. 
Recomendada por to^ejofes médicos.
, !■£̂ *''7î ;̂̂ i" ' “' 7 '  :■'
í-SÍ̂ i ' '̂ (¿i /'' ‘ '
jpá& tn a
m í^ U m  «I® JU M » in i»  ♦ tiiqw «^SSt‘
E ín te jó t'^ feparíe lcabág ,:
D& venta en Fármadaff y m guerlaa,
hM U l t f l m W ^ f f #
Se admiten BtipttípcfSifiai.felUa calle de H!- 
n e it^ a  núnmro 16, dóitliiBn Oonzdle;^ o re z . 
S»aMi8Bildi§¡^.
UñÉ cochera en la casa nüméro §6 de te
Faltón de Qnlmhsrda S3 y caite; GeresiíP^a ^  ¡
P̂ teprovhida
A l iv ia d o
En Antequera se encuentra aliviado de au ín- 
dfiposleidn nuestro querido amigo y correlfglo- 
nario el presidente de aquel Centro Republica­
no, don Fren^Collómerd Roja».
Nos aiegraihos, deseándole un pronto y 
comptetoi^taiblécinslénto.
létt t e r q u e d a d  d e  u n
En la DÓrterfa da ja\cércel,deTÓKaí se etó̂  ̂
traban aliíJGrzando el celado^
Rey; su faifilSla y él detenido Antonlb CastlUe* 
ro waldonado, cuando se presentó un sujeto
ItanS írM am l Rey Pérez, 
un paseo por ¡a carretera
J i £  É O r V Í , A M
A b a a o é m  »1  f  « r  S ^ y o : r
'V ' - D E -  ‘ .Joyepía, Relojería y Platería
A , F e d e r ic o  t i e r r a  S u c e s o r  d e ^ h i a r a e  - - M á la g a  .
, La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almece-í
ÍH esde M adrld  yB arO elona.—Pidan catá logos y  no tas de preclQg . l
ü a M  preparatoria par» (imras Oñlíj jf Ititsrc^
DIRIGIDA POR
O O H  O R B S T Ó B I k L  B A R R I O i B U C Y O
Comandante de Artiller a é Ingeniero industrial
CIA
S á b a d o  ^ 7  d e  M m r o  d e
lHJÎ ĴLBWlBaB■■e^— — —
‘‘1VIJ3 D I O
D © C T O R  A N F R U N S
MUmo fBowolé).
Trajes interiores de lana (incogiblesi:
e l’ if©i&sii.a y  los oiiffirl^3ii.l#siftM
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.-Unica casa de venta en Málaga, Camfssda (¡Q J. C 
LARIOS, calle de don Juan Gómez García, ndmero 1, esquina d la Plaza de la Constliu
QAR«
sóa.
^yüanalejas. Ofensa á la verdad, 
feif%ue Alvarez afirmando qué las huelgas so- 
lo/fueron societarias.
SwTlón’dé íñgM^ blvlléVy”AVquitecto».“ áscción de Auxiliares FáeultétW de iM^lerpi |  . J|3íPlica cómo nacieron en Asturias, Bilbao y
CAyudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras MiUtiÉíf es. y d&lOíARnada.'rr-Seíídón de-la Escue-[Mafaga.
ta Especial Libre Onternacional) de ingenieros Mecánlco-ElecttlciataaXnfía carreta se hacs.en ttss |  No se registraron violencias de ninguna da- 
años sin salir de Málaga. -Libros de textos gratis para los matEÍcul|dqsi , [ se, y  no habiendo saboísges ni ataques á la
Clases de Dibujóle Figura.—Ornamenté.—Lineal. -Levador S:Topogratico necesarios pera la», f^^za pública, ¿dónde está el carácter político
Ciases independientes para las sesclones que siguen: 
lelf] ■
distintas carreras.—Clases de idiomas, Ftancéa é inglés.  ̂ , r, «x x, ¡
Todas las secciones funcionan con isdépenúencia uisíss áe otras y á cargo de rarsonal rKu^tí»^:] 
yo con títulos proíesíoasles que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Acadeintá.-Pídante 
folletos y reglamentos.-Inforáaes y matricula-  ̂en Sqeréraría do doce4 des*
S e  " adm iten  í n i é m o s  > p l a z a  d e  S a A  F r a n c is c a  núm » t&
qu#le atribuye el Gobierno?
Det^LNíiliqa
Tras ciiíco horas de agitado 
mara de diputados aprobó
D e  f ^ r e w m G i m »
Iuoow Fv - —_____  - M í * < , lando que aquél euerpp colegiilador |e  da por
Este no quiso aceptar ófreqlmtehtOf PO*" satisfecho con las expíicadones del Goblfr»»; 
cualidad de detenido, y éi^m áñ-p^ *̂**| respecto á la dimisión del ministro ̂ ^ ú i  ColOf 
|É* jeto en cuestión se ehepu^abn W  |nlas y reitera a¡ mismo su B^xúüía confianza,
Ellnterpeiante no sfe cchfptnió con laa e8cu-| Eran las ocho de I^^oche cuando se levantó
sas que se le dieron. vólViendo; de nuevo áin-i la gesiónj,.^  ̂ ^
slatir en su Invitacldn.̂  ̂ ^  ̂ , j  j, I
 ̂ Eh vista de ello, el celador procuró de disuas> 
tórlt de sU empeño, y le rogóque sem^Xiiase;; 
pero el borracho, en vez de obedecer, trató de| 
püpnerse, y  quiso a g r e t^ ' con un revolver. i 
ll^guardla civil sé presentó en dicho lugar, i 
en fuga al beodo, quien poco después 
te<^l^ldo en una posada, Ingresando en la 
cárciijí disposición del juez municipal de la 
'iiméhcÉhada vllteí I
R e p r e s e n ta n te  ^
f del regimiento de Melilla.
20 Ehéro I8I2 
F íM iiá : '' ';
Hsn&ido fírrasdas las siguiente dlsposlclo»
M s diputados republicanos gestionaron, ia 
sepción de ¡08 corifiictos, y si se hubiera tr a - 
tépüde un complot, clertaménte que no hsbrían 
fnhÉ^yenldo.
Gobierno, cuando sé coinvencló de esto, 
rcdli|5 á los slndicaíísías y luego á ios anarqúis* 
psra Mu» I t a a ^  Barcelona, en cómbinación con los ex»
 ̂ Nra^éros.
\ llPrépIsa que el Gobierno declare categórica» 
rméntéJlquién culpa, para ronrper con eiíos, si 
íson Cjipipañeros, y exacrarlos, porque no hay
Í mayót^lleza que comerciar con el interés na 
clonáL re ro  si no traéis pruebas, creeráse que 
se traté de una falsedad, que habéis unido a!
15
V a l d e p e ñ a s  B i a p n  f
hnos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n 
Casa fundada en el ado 187 0  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n,“ 26, expende lo* 
.too. é 108 Sigwezle, precio.: ^taos de V aliepeía Tinto
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Una bate’la de 3i4 » » . » » ,
Vinos Yaldepeña Blanco
Uaa arroba de 16 litros Valdepefia Blanco ptf. 6*C0
ll2 » 8
Un









Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas, 
* Pedro Ximen » »i » »
















Dé Guerra’ I Galífíca de absurdos fes Isformes de las au-
I Ordenando que, ei generalde división señorl torldá^a sobre el plan revolucionarlo de Bar- 
[ Sénchez Campotn^nes, cese en é! cargo: de | . j, aIa «
Iconsejero del. Supremo de Guerra y pase á la | Si éran'ciertos, ¿por qué liO se prendió á los 
* reserva, por haber cumplido la edadreglamen-ldeliííCtténté®?
é  Ha sido defclgnsdo represeníant<' en Ronda 
dé IttWocladón «Los Previsores del Porvenir» 
tó capitán don Fernamto Loaysa Reynosp,
A g r e s ió n
En las Inmediaciones de Alora transitaba
26 Enero 1912.
El día transcérrió sin novedad en todas las;tarit.'*"* ^  ̂ * i Sostiene queno^existe en España slndlcalls
posiciones. Nombrando jefe de seix^ión del mteteíerlo da |  rnpjijo|^tp,
Se ha abierto juicio contradictorio para falla Güéffó, al genéral de'brigada don ' '  
concesión de cruces de San Fernando ó favor i BéndS.  ̂ t  > ;  u . «
del teniente coronel Cavannas, de los Unientes i ' fáém director dé fa Ácademia de írifar.teria,| Mélquiades Alvares. Si era así, ¿por qué no 
Vlllalta y Carrezosa y del comandante Cortés, f al coronel señor Martínez Anido. 8e prohibió?
Garlos 1 danéjejaa, interrumpiendo: ¿Y el Congreso 
i de Bát¿eíona7
Durente la noche y el día llovió á ratos. t  Idem pa^a ef Mñdo de! onceno depósito de 
—Han llegado é esta plaza diez ccmpañías/ia reserva de C8balléris,.a| coronel, don Trlstán 
del regimiento de Meliíla, que llevaban mucho i Cabezas, 
tiempo en las avanzadas. I De Fomento:
Ahora descansarán. ■ i Admitiéndo la dimisión que presenta él co*
r«rrptprn el vecfiio de dicha villa Sal  ̂I 5e alojan en el fuerte de Cabrerizas. f misarlo reglo de Fomento, de Zaragoza, don
SSLi Mor» 8 a r d a ^ ? 0 M e S  de %l¡l- H“ •»! Pf» due Inteniinleroii en lacperactón del 18, j Nombrando en su tugará don AleiandroPa-
encontraron con cuatro sujetos llamados José y 8in.novedad.
Franjeo Aranda Bravo;y Fernando y Alonso ^
Araii|a Ortlz, quienes, sin que mediara disputa 
alguna, agredieron al Motiila con armas blan» 
cas y piedras, amenazando también á su acom­
pañante, el cual logró mantenerlos ó distancia, 
con un revolver que empuñó.
Los agresores fueron detenidos por la guar­
dia civil, que acudió presurosa, poniéndolos en
F l|e  quince minutos de descanso, que le con 
ced^omanenes.
Alas cinco y cuarenta y cinco se reanuda ja 
sesión,' -continuando don Melquíades su dis 
cursó. 7
Insiste en que las huelgas no fueron revolu- 
donariaé y dice que el Gobierno perdió su se* _ 
rentdad. empleando medidas de represión que f 
le desprestigiaron. B
Disolvió los centros, amordazó á la prensa, |  
encaredó á los ciudadanos y suspendió las ga
Vinagro de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar Ids señas: ^an Juan de Dios, 28 y calle Alamos a.* 1, (esquina á la cal!e de Mariblanca)
B o l s a  d e  M a d r id
Oía 25 Día 26
Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortizable................
Amortizable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.....;
Hipotecarlo....
» »Hlspano*Americano
» » Español de Crédito.000,00 000,00
» delaC .^ A.^ Tabacos... 295,00,294,50 




París á la vísta.....








En la presidencia del duelo figuraban, ade­
más de los representantes de la tamilial resíj 
Canalejas y Luque. ,  ̂ ,
Al p*̂ 80 del féretro se agolpó numeroso pú­
blico en las calles del tránsito. j.
Se le tributaron los honores correspondían- 




d a p e o
Se ha celebrado un careo entre Gregorio 
Borrochano y su denuncian te»
El juez decretó la libertad por no resultar 




I Autorlzanpo al ministro de Fomento para 
IquQ realice por concurso la ejecución de las 
I obras del puente sobre el río Zújar.
§ 136 I~Í9Cl6ll̂ S*
— I Concediendo henores de jefe superior de ad» P®ro 'éste ro reclama nunca tan extremas me-
Mañana Irá el prjncfpe de Monaco á Aran» |  *=!vi!, á don Ricardo Meatres y don
juez y e domingo á Toledo. nreseniaclón en Cortes, de P-úísmo, y el colmo de su arbitrariedad ha sido
También mañana asistirá al acto Inaugura!!- P ...'* ** 7 aiií-nníA Ihb elec-
El p p fn o ip r
28 Enero 1912.
d o  B llo n a co
.ranfíaiíi, .
' Ei pSrtldo liberal debe velar por el orden,
leleitnHihii
Frovisicms
Is círcei á disposición del Juez correspondien* de la estación central de telegrafía aln Blos, |  loaproye^oa de que dió cuenta Rodrigáílrz en. - »» . . . . , . . • el iiítimo Consejo.te.
M o n te  d e  P ie d a d
En Ronda, bajo la presidencia del aícalde 
accidental señor Peralta, se ha celebrado en el 
Ayuntamiento la asamblea general reglamen­
taria de! Monte de Piedad, suspendida por di­
versos motivos loa domingos 14 y 21 de! actual 
C azadores fu r t iv o s  '
En Pehérrubia sorprendió la guardia civil á 
loa vecinos del citado pueblo José Camaseno 
Cuenca y Juan Martero Pozo, que se eficontr6- 
ban cazando sin la debida licencia.
Lea fueron ocupadas dos escopetaé y dos 
^rdlces de reclamo.
7 ; ;  R e c la m a d o s
entre Madrid y Aran juez, al que* también con 
currlrá el rey.
D e M a s  y  PI*op!^s|tcÍ!P
Canalejas desea que se acelere el! debate 
político y por tanto rogará á Romanones que 
éri vista de ios vuelpa qüe toma, lliftite el nÚ* 
piero de jas horas dé seslóii
27 Enero 1912.
De Granadal
En Jerez del Marquesado el vecindario se 
amotinó contra el reparto de consumos, empe 
zando la algarada en ei término de Lantelra, 
en ocasión que regresaba de Alquile una co 
misión del Ayuntamiento que fúé á cumpllmen*
mariteher el estado ds guerra durante las elec 
ciones; lo que Significa una afrenta para las 
autóridádes. clviies;, ■ -
Rfeéuérda que Maura, atravesando sucesos __________________
más graves, íevaEító Inmediatamente la siw- q] diputado Suarez Inclén.
Comienza la sesión ála?. cuatro, presidiendo; pensión. , ‘ ̂   ̂ ' Hubo palos, pedradas y tiros, resultando he-
López Muftozi f Pregunta si eí Gobierna h^ obrado ; por im-- ^n la cabeza el secretario de! municipio y
Eft el banco szti! toman asiento Rodrígáñez y * po^^óii militar ó por l®?var wonárqufco. ̂  „„ hijo suyo. ^  ^ ^
Ludué. I Dice qtíe Canalejas dirigió á Echagjie un te» El alcalde Damián Ballesteros resultó contu
' L A  A L E G R I A
RESTAÜRANT Y TIENDA DS VINOS 
— d e —'
C X F R IA JSO  M A R T I M E Z
Servicio por cubierto y á la lista,
Especialidad en vinos de los Mordes
18, llttffiBi Gmroia» IG3
Arencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en teba- 
les, acaban de Ilsgár al Depósito do don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóflea número 2 (Frente al oyo de 
Esparteros.)
l Las cortés perihénecérán ébíertBs haltéJú -l ^̂ ®® qu® conceder pen-llegrama en férminóa serviles, hablándole
lio, renunciaridoáíu viajé á Ferrol, á fin de rolslones ó las familias de las víctimas de .Callera,
tñadeba olvidarse ótorgarlá también á ]a;viuda| 
jdei cabo Vicario, que perdió la vida, y que se]
'A
Vázquez Sevilla, 
enes retíalñíaba el Juez municipal.
B̂elegaciún de íiacienda
sionado por efecto de llevarle los revoltosos 
én forma violenta.
Los ánimos están muy excitados.
D e  C á d iz
En breve Irán á Madrid los capitanes de fra­
gata don Migue! Amboludi y don José La He» 
rrán, para defender en ei Supremo de Guerra 
y Marina á ios excomandantes de los torpede­
ros Azor y Orión, á quienes se le instruyó su» 
marla por el abordaje de dichos buques, ñau-
I iVaya "unos defensores de ?a soberanía civiU fregando uno de ellt^(Rumores y protestas ea la mayoría). |  “ I-®® panaderos de la sociedad cooperativa
Afirma que Echaefte ha procedido conculcan»! 86-han declarado en huelga, pidiendo que se
para aaruna laea exacta ae lo que serán !OS|,.o Fwrftmnpiiijnr «i cBcltán Ovllo. ¡ do las leyes civiles, y qua el Gobierno ha fal-1 aumente el personal en rezón al trabajo exce*̂
perder un solo día de tareas parlamentarias.
Las .vacadones de Carnaval y^Semana S a n » . . 
ta no pasarán de tres días. f procuré hacer exíénslva la gracia fi todos los
C o n s e j o  I individuos de !a guardia civil que perezcan en
^ * C9809 8ildl0208i
El Consejo celebrado en palacio fué de bas-} gg entra en la orden del día. 
tante duración, |  Discútese e! dictamen de la comisión acerca
B i X  í A Canalejas hizo e! acostumbrado relato poli» ’ Mipi n-nvFrto dé lev concediendo el ascenso á
.ImtoWm de
¡reía vega y rrancisco vazqwez ogvhik, « j Hacienda, el cual expuso minuciosamente al Mgeatre feíidta al Gobi¿rno portapresen-
* rey el estado actual económico. Itaclón del oroyécto
Durante úna hora estuvo barajando cifras |  Luque Enuncia qué piensa preseníáf otro pa­
ra recompensar ai capitán Ovllo. ^ a tn MafntiiiHnMaestre suplica al ministro que no to demo»|tado á lo e íatulco.
....... .......  , cual
ai fuera Magesfacl.
En ese telegrama, faltando á la verdad. Ca- 
naiejas nOs jlanraba enemigos de lá patria é In», 
jurtedOreé^^f ejército. ¡
E! telegrama dé referencia constituye un do­
cumento servil, una página vérgonzosa del 
partido liberal.  ̂ ,
Un presidente del Consejo que procede así, 
no tiene derecho á consideraciones, ni mucho 
menos á apoyo.
Por diléréníes conceptos ingresaron ayer ea la 
Tesorería de Hacienda 52.885*95 pesetas. i
¿Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha», 
penda los depósitos sigdentes: j  . , "
l Del representante de la Compañía arrendataria 
detabaco8,íiíe 30 petetas para optar á la ^basta 
debiéiies en autos que se siguen entre don Andrés
I presupuestos que han de discutir en breve las olvidándose de sus debe»
cortes.
El jefe del Gobierno y el rey dedicaron elo­
gios á Rodrigéñez,
Canalejas, como ministro de Gracia y Justi­
cia, puso á lá firma dos decretos importantes, 
uno para ampliar la penitenciaria de Dueso, y 
u» cu o iwo M-*-—____ _____ ________  él establecimiento de economatos en
^mfrS°Morga‘doy doroiegoP^^^ .
éi juzgado de Instrucci^ de CámpIUos. |  Por el primero se crea Un manicomio jüáíciall
Doir Diego Martín O brero , pesetas modelo que regirá en España, con la mismh 
como fianza para que pueda g ^ sr de la libertad consignación señalada en eí presupuesto, 
provisional don José MpVííi Guerrero, en causa, Era óhfpB nsfa mil Binados V ahora se reda»
’ __ f El segundó decreto, relativo á economatos,
Sí jefeóeUegimiento de Guadelala- fe w n d ed  I» tendencia Eodal que Cenaleja.
ia  número 2óen Mefilia, comunica a! señor Dele- desea l.evar el régimen penitenciarlo, 
gttdo de Hacienda haber sid nombrado habilitado j EÍPBSIál
el primer teniente don Jwge Letonda Qbbett. |  ¿ , ,  4^ , ^ ,
Por la Administración dé Contribuciones han ®I decreto fijando les fuerzas de mar y tierra, 
sido aprobados lOá repartos de la riqueza rústica ¿ 
y urbana ds tos pueblos de Cuevas del Becerro,:
FWján|Gufro. I
Por la Direcclón.géneral de la Deuda y Clases | 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen-1 
•Iones: . . .  IDoña María López Bautesda, madre del sóida-j 
do Justo Qardulla López, 182 50 pesetas. I
Don Manuel Lorenzo Rodríguez y doña Josefa!
Soler Gestar, padres del soldado Joaquíni l82'50 ’ 
pesetas,
re, señalando las antigüedades dé ambos imur 
tares.
Díaz Moreu éontesta qué la c0mÍ8%  abunda 
en las mismas Ideas.
Luque ofrece traer cuanto antes el mencio­
nado proyecto, éi que solo falta un trámlteí
Apruébase é l dictamen.,
Y se levante la sesfénj
CONGRESO
(Protestas)^ , . . ,' , , -«itar
Combate el código dé justicia íw.... » 
es arcáico y no permite la prueba
que‘
fí&J E M im isfero
slvo que hoy realizan.
D e B a p c e l o n a
En el Ateneo Enciclopédico Popular ha dado 
una conferencia el señor Bernal y Mercader, 
áíshíifl íb ‘“Olía en que se basara para cons
, , t r “ ru¿nuevo , ,Indultad á todos, pues aunque ®®añ cúl-i|gjgg ĵg ggjg apafato, qn¿ consisten en una 
Éables, á mí me corresponde la Te8pon8abllldad|pgjjgj,^g estabilidad, seguridad én S. descenso 
¿i^que los juzgara un tribunal incompetente.»|y paracaldas que evita Tos accidentes en qaso
S El Gobierno es el único culpable de la gue-|¿Q gyerías. .
rra de Melilla, por Imprevisor y torpe.  ̂ I ^as pruebas se verificarán el domíngO pt®“ 
Moret, después de la paz de Atlaten, xlifló.
ÉñTo'de ■c¥!era; CañatejaVd^^^^ decir al] Jr^j^ui^ueVO setí^í®”®» «^Poniendo las ven-
26 Enero 1912.
D e  B e p ifn
Se han verificado las últimas elecciones para 
f resolver ¡os empates entre los candidatos al 
! Reichstag.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 8Í-] La composición del mismo es ahora la si­
guientes retiros; • guíente. 42 conservadores; 14 dél partido Im-
Don Antonia Díaz Hernández, teniente coronel perio; 10 de unlón-éconómicé; 3 de la reforma; 
de la guardia crvil, 487̂ 50 pesetas^ 18 polaco»; 93 del centro; 5 guelfos; 5 de la
Hellodoro Andrino Solís, guardia civil, 22 50. 45
*’®mflSrnrí»n+P rBraWnero 22'50oe8eta8. ' dicales; lío  sociaüstat; 5 algacianos; 2 iorene-, Blas Lorente Zamora, carabinero, 2. 5® p e s e w s * ^  g. pávaro: 2 indeoendíen-
e i Wafe» l¡MjlWW^»SS|raglMtlMM : ■, ; ;y- ' ;
De Instrucción p ü b ta  | , . £ r “ , S , ' r
r Ha cesado en el desempeño de su cargo ja < mldable de pólvora; quedando reducida á es- 
maestra propietaria deja escuela de niñas u e jh  cctnbros la parte destinada á polvorín.
? r b r t e h U ’nomteud "¿Suda ^  cla.¿] Van retirado, sesenta cadéverec,
deAlmogía. |
I
Él número de heridos es Infinito.
SI 2
Serfidt i
D e l  E x t r  a n f o r ú
26 Enero
D e  T o le d o
Los alumnos de la Academia de Infantería 
han enviado por telégrafo una entusiasta fell 
citación al regimiento de Africa, con motivo 
de haber sido nombrado coronel de dicho cuer 
po el señor Vlllalba, que era director dé * 
Academia.
Da ptifxlplo la sesión á las tres y cuarenta 
y cinco minutos, bajo la presidencia de Roma 
nones. > . .
Acuérdase proceder á elección parcial en 
Dúrango, Consagrada y Sagunto.
Montes Sierra y Morote piden datos relatl 
vos á obras públicas.
Gasset ofrece traerlos.
Continúa el debate político.
Melquíades Alvarez empieza rectificando la 
especie de que iba á pronunciar un discurso 
personal contra Canalejas.
Declara que no tiene confianza en el debate 
político, pues al tratar de las crisis, unos y 
otros nos limitamos á sonrojarnos, y asi todas 
ellas son posibles.
Dice que viene en nombre de la conjunción 
republicano soclallita á pedir que cada cual 
cúmpla su deber. ' / .  . . .  ^
Examina la crisis que ocasionó la subida de 
Canalejas al poder,; en la que se demostrara 
¡á intervención del poder real. ^
En aqúélla crisis hubo dos víctimas: Moret y 
Canalejas. , .
ÉntORces obtuva Canalejas el poder, pero 
no del país, quien perdeíió pronto, creyendo 
(we Canalejas encarnaba la deúiGcracia dentro 
déla monarquía; y sostenía ja  supremacía del 
poder clvi!; 1 ¿ j  ,
í Cféfanle relvindicadoí dalos derechos del 
obrero y deferúsOr de joslaíifundlcs.
¿ Esto repercutió en el jjárlámeúto y le dimos 
tregua, no promoviéndote debate»
Hasta la préhsa, con rara unaRlraldud, elo 
glebia á Canmejas.
A todo é)lú respondió el actual jefe del Go­
bierno con vinas cuántas leyes que no determi­
naban ningúna Orientación, ni dejarán segúra- 
mente ninguna huella que revele el criterio del
ba que bastarían Í2 000 hombres para aquellos
la
26 Enero 1912
D e R io J a n e i r e
Camunlcan de Bahía que se ha reproducido
' con más encono la lucha política, registrándose
Hen las calles sangrientas reyertas.^ 
í-' Han sido Incendiados y saqueados ■ diversos 
M lfldos en los qúe habitaban persQiralidjdes
Según dicen de Fortaleza, capital dé la pro­
tecla de Ecara,^la sit0apión es aiii grave, con
En e l monte Arruit se han presentado á La 
trea varios notables de las cábllas cércanás 
en demanda de perdón. , •
—Han marchado á Zalo 120 infantes y 12^gi 
netés de la harka amiga,
f-'éoiticios  i s u  n ousD  rBuituuuaucs 1 —Las fuerzas qué guarnecen la pos
f  ¿xéohtrarias á la candidatura del ministro §ool- monte Arruit preparan una razzia pafadestíu^^
i i ^  va^  la presIdencia^ÚeequmE^ m ílhS ore í^^  : CaliEcá de ridíem
-n el comercio, la paralización es completa. harka ha celebrado una junta en Bu Er- ron sobre el carácter de láa huelgas
mana. Ignorándose los acuerdos que adoptara. I (Protestas te  la mayoría^ . 
-H a  llegado á la plaáá él segundo baiallón j  Alvarez. ¿Es esto una ofensa?
Realizóse el viaje del rey á Mellíla, é inme- 
ll^íamente se enviaron tropas, á pesar de de- 
áí* que no quería la guerra y que no se envia­
rían fuerzas.
i La guerra se provocó con los avances, y el 
;énvlo de soldados se hizo á espaldas del parla 
kento. . . .  ..
Ocúpase dél viajé de Luque á Melilla, cali- 
llcéndolo de ridículo y per judicial para el pres­
tigio del general AldaVe."
Luego de decir que él acuerdo del Gobierno 
fué ]<geríslmo,t examina la intervención de Lu* 
que en las opétecioneá, comentando los térmi- 
tíos durislmos dé íós telegramas en que se da­
ba cuenta dé las operaciones, incluso de aque­
lla llamada o/?arflc/d/rí/a;?/7/í/Va.
Pinta la tristeza, los sacrificios. Jas numero­
sas vidas que pérdíera la columna que convo­
yaba fuerzas al Kert. ^  X.
Examina duramente 1& política del Gobierno 
en África, y el envío de refuerzos.
Ahorá—añade—tenemos en Melilla 38.000 
hombreé- . . .
Culpa al Gobierno de nmttitud de torpezas 
y jÉb^tea que Ganálejás há fracasado cojáio 
demi^ata, y solo en la oposición puede reéon* 
qúfppxutoridad.  ̂ ■
IPIérmtna telendo: «Puéde v®ñte otro Gó 
bi^ililbérsl, perqué ea imposible apoyar á 
Csiáiljás; qué tanto ha lnjúriado y ofendido á
—La comisión qúé organiza la asamblea delj 
partido radical que en breve ha de celebrarse, ] 
trabaja activamente por conseguir que la mis-1 
m'a sea Un éxito, habiendo acordado qué 8e.| 
verifiquen actos de propaganda, en los centroa¡ 
importantes del partido, á fin de divulgar-entre j 
los corréllglonarlos él Objetivo y la trascen- j 
dencla de la asamblea»: .  ̂ I
—La colonia alemana celebrará con un ban- ,i 
quete el cumpleaños de! Kaiser. ;i
- E l  Centro de Lectura de Reus proyecta j 
una velada dedicada al poeta Juan Marágali.l
ü j R A c n a i  
R m H O A t .





2ir «Bdw las r»n»daf
No hubo más que la supresión de los consu­
mos, la ley-candado y la abolición del jura­
mento. . ,
La ley candado estaba ya concedida por el 
pontífice, y además esa ley es deficiente, por­
que no Umita el número de las órdenes religio­
sas. sino que recoucce la existencia de todas.
Un simple decreto, como hizo Cánovas, bas­
taba á Impedir la entrada en España de esas 
órdenes.
Afirma que el Gobierno no puede ocultar su 
deafallecimiento.
Cuando el país vea que no cumplió ei pro­
gramé ofrecido, planteaíó el siguiente dilema; 
ó lo» libérales han abdicado de sus convlcdo- 
ij|e8 ó es mentira fa competiblHdad de-la demo-
fubíicatios, atríbayéf dolé», kexéctamen 
do» que no c®metiéra^
' éléjaé le contesta baciendo extensa hls 
leítes huelgas de Sépílembréj para dê
' la existencia del complot.
también histeria detallada dala guerra 
„ a> manifestando que el Gobierno no 
seguir otra condúcta, . ,
jáiza á los militares y justifica la toma de 
bsíciónes conquistadas úÍtiraamente,lo que 
hecho necesario en vista de la actitud 
itada por Francia. ^
Hite qué el envío de los refuerzos uitlmos 
ha^liánificado únicamente una previsión indis 
pm ii^é. '
«éi^laúienta de que loa republicanos olvl 
den^:que este Gobierno ha hecho la ley Can 
d ^ V é l servicio militar cbligaíoriOj y las leyes 
dé-lpréndizaje y de supresión de los consumos,
Ténnlna diciendo que siente el rompimiento 
cop‘ tes republicanos, pero que contando con la 
condénela liberaldel pal» y el apoyo de la ma- s rnrnnrinM 
yotl8,coatiimafá en el poder para Pro®eg«*r 
Pfograroa. , . ^
letifican Melquíades y Canaleias. 





El Gobierno se propone presentar un pro­
yecto ascéndiéhdo al capitán O vilo, y al cónsul 
ZugastI, para compensar sus servicios en Afri­
ca, como se ha hecho con Fernández Silvestre. 
Pop derecho PP9 PÍO 
El general Suárez Valdés presentó hoyen 
el Senado los documentos acreditativos de su 
capacidad para ocupar por derecho propio un 
escaño en el Senado. . , . ,
Como hay una vacante, pronto jurará el
cargo. - * .  rInforinsQioii
La comisión del Senado que entiende en el 
proyecto estableciendo categorías en las cla­
ses y tropa del ejército, ha acordado abrir una 
Información el sábado y lunes.
Los píespos ocios
Esta mañana, en la calle de Cristóbal Bor- 
din de la ájurlada de Cuatro Caminos, Pruden­
cia E iv ií^w e se suponía engañada por su 
esposo c^Bérmlna Perales, para salir de du* 
das fué ctPIu busca, y al encontrarse, se Insul 
taron gravemente.
Prudencia, que llevaba oculto un destornilla 
dór, ebalanzóse sobre su rival y la causó una 
grave herida en el pecho.
Fermina Ingresó, de bastante cuidado, en el 
Hospital de la Princesa, y la agresora fué 
conducldxal juzgado de guardia»
Bonsfício de la Ppensa
La fundón celebrada en el teatro Eslava ai 
beneficio de la Asociación de la Prensa, resultó 
brillantísima. ,
i La mujer divorciada obtuvo enorme éxito, 
la Fornarina y Quínlto Valverde fueron
© R Q
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispanú-Americano)
Cotización de compré.
Onzal 1 1 1 I , 1 , 10875
Alfbnstnas i 1 Ü . , , 108'^
liabelinai • t • , 8 ú I09‘̂
Francof. i « • , . ñ I08‘60
Libras • « i 8 ; 8 , 27‘20
Marcos • * 1 8 , , M 32‘6£I
Liras, • • • • i . , 107*50
Reís • 1 1 8 8 8 ,f í 5‘15
Dollars • • ■ a , , ¡ 5*50
C n t io p p o
A las tres de la tarde verificóse el entierro 
de Martltegui. .
El acto estuvo muy concurrido, asistiendo
C r ia d o r e s  d e  v in a s  
Ayer, á las cuatro y medía de la tarde, ce­
lebró junta general ordinaria ía Asqclacló!? 
Gremial de Criadores-Exportadores de vinos 
bajo la presidencia del señor Aíbert,
Acordóse el mantenimiento por ahora de! 
precio máximo de la pasa para pisa convenido 
en reuniones anteriores.
Tratóse de la resolución de! Ayuntamiento 
acerca del arbitrio de 5 por 100 de vigilancia t 
y dé las patentes de bebidas.
Se decidió solicitar que el arbitrio proyec­
tado por el Ayuntamiento sobre las pas&s no 
comprenda la destinada á la pisa, ^
Fué acordada la baja á su Instancia del aso­
ciado don Eduardo de Torres Roybónpor ce  ̂
sar en el ejercicio de la Industria de exporta­
ción de vinos. . .
Se determinó colocar en el salón de sesio­
nes los retratos de don Carlos J. Krauel y don 
Eugenio Ximénéz Pastor, presidentes que han 
sido de la Asociación, en testimonio de grati­
tud por los servicios prestados á tos Intereses 
generales del comercio de exportación de vi­
nos las distintas veces que desempeñaren 
aquel cargo.
I R e  v ia j e
En ei tren de la mañana salió ayer para Se»
reoresentac’ones de todas ciases, especlalmen-lvllla don Autpnlo Manzanares Torralba.vr̂   ̂ B. I TXmtm «tIma n/Iofv««fn /ln«l Ate del ejército. En el exprés vino de Madrid don Alfonso
i s d ^  W ' n
fUi
f¿<econocldo el fculto en cuestión, sé vid qaé ! 
sjB ti^ateba de un cerdo muerto, que estaba den­
tro de un saco.
El cer.^, cuyo p e p  será de unas tres ^ro» 
0*8 , quedó deposit&do en Comandancia mu­
nicipal.
G a f d s  ó  l é n t e s
de cristal de roca (̂ e primera clase, mon|ura 
de níquel y funda, preció ocho pesetas par. 
Qemelos para teatro desde '̂SO pesera en 
adelante; Fajas ventrales para señoras, dé sa­
tén superior, modelo «Recamfer», precio 30 
pesetis. Tirantes ómopiátlGos pira corregir la 
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pesetas. Ba
zar Médico Optico. Ricardo Qreené Plaza
m-
Osuna de la Torre.
En el exprés qe las seis marcharon á Madrid 
la familia del Mayor de Intendencia Mllitar,don 
José López Martínez, y don Manuel Ocon Jo- 
rlbiOt
C o m is ió n  M u n ie ip a í  
En la alcaldía se reunió ayer fá Comisión 
Municipal de Arbitrios, para estudiar, entro 
otros extremos, el ^^aten tes sobre vinos y 
alcoholes, cuyo cobro empezará á hacerse efec­
tivo desde príñCIpío de Febrero.
V ia je r o s
Ayer llegaron, hospedándose en los diferen­
tes hoteles que se expresan, los siguientes:
Colón.—Don Bonifacio Hompanero. - . __________ -
ReglUa^—Don Baltasar Pcns y dop BeiifíO| 3i¿‘lo (esquina iVlpIlnajLâ ^̂ ^
Cslnpo y scfíof8* — |
La Británica»—Don Trldldád Infante, don?
Marcelino Granados y don ElÓylde 0 fozco, I 
Victoria.—Don Florencio Aguila, don Auto-1 „ v ^  t 2 t- r
nloMirot, don Rafael García y don Francláco’i T©»tf»® C e p w a is té s
r* I je X. .   ̂ Compañía Pamies-Arémlp
iñí̂ léB —nnñ Anfnnf'í I innío i íograii esta Compañía, y que debutarán en Cer-
P alies  don AntSñíó TórrlJ^v  ̂ i ''̂ *"*®8 el próximo dominéo 28; con la gran co*rajares, qpn Aníüuio TOfreS y don Luis Jaca.; media de Satd.óUi La Córte de Napoleón,
A é e ito é  I Se avecina én Cervantes una gran témpora* 
^ Entrada en el d!a de aver. 4Q6 oelielos arte. £1 extenso repertorio de este com- 
34.224 kilos. . R -1 .«■ pañía, hace años reunida, y su prepáraclón faé-
Precío én btjdegq, fresco, á 9‘40 oesetás Ids ®" fo«*‘oée por América, (pues en Má- 
n  112 kilos. ’ ^ ^ • . laga embarcarán para Buenos Aires), hacen
* esperar que las primicias de esa organización 
_  V i^ a a o r e s a o g a n a a o s  > pffezcUn á nuestro público las novedadfel dé 
*’?un!riS en el local dé Regio> los mejores estrenos del género, y de las obras 
San TelmO humero 14, 61 gremio dé crlá» más aplaudidas dé nuéstrbs dramáturgos. 
dftrpa üp oanaiina .V gj ¿ gjjQ slmpatíUs quO' cU Máls
ga búéntáh los notables artistas Fuentes y An
este salón el estreno de la grandiosa cinta tltu 
íada «Odisea de Homero», cuya cinta consta 
de cuatro grandes partes y de 2,530 metros de 
longitud.
Dicho estreno será sin duda alguna uno de 
los más emocionantes que hemps tenido él gus­
to de ver desde la fundación del cinematógrafo, 
Auguramos a! señor Fescuallní g ranel lie-
"“I
to
El programa exhibido anocfie áfcanzó unóxl- 
descomunal y merecido, dada la bondad de
las películas.
G in s
i  [Hoy se exhibirá por última vez la grandiosa
Sa- anta titulada «g| aviudor y Ja mujer detpéfio- 
del [ dista», que ha sido un verdadero éxUoi pues la
.empresa del Ideal no descansa un momélto en
ores de g dos y abastece^rés de leché¿ 
para adoptar acúértíós dé IhtéréS.
M a tu te  ^ ^ sh ü b ierto  
Anoche á lás doce criízarop pbr et Fúsijlo 
de canto Domingo dos Individuos, liévándó uh 
bulto de regulárlémaño. ' -
El sereno Aníonípi3arda Carrera y guarda 
partlciUár JoSé QaíSn, iospébhitndb qüé sé frd- 
téba de algún robo, diéroíi él lito á IbS stíjeiol, 
losicuales arrojaron el bulto, emprendiendo la
tonla Arévaití, jio fs de extrañar el numeroso 
abono ya realizado, en cuyas listas figuran las 
princtpáléS fámillas de nuestra buena sociedad.
NdéStra enhorabuena á la empresa, por este i 
nuevo áciértb én ia elección dé espectáculos! 
para Cervantes. ' |
C iiié  F fiia c u A lin i I
Segúp eslá anunciado, hoy se efectúa éh!
8015.
Upa vez más felicitamos á la empresa dei 
Ideal por la brillante campaña que vléim ha­
ciendo. >.
t$ « lé iillo w e tí< S 8la# :
Una gratísima novedad nos ofreció' éhbche 
la primera de las artistas españolas de ívérie 
tés: La Qoya, que como’éxcelente tonadilierÉ 
ha sido declarada predliecté de todos los pú 
bllcos, bailó anoche en unión de Carmen de 
Granada; terminada el programa de aquella, y 
como regalo a! auditorio.
Aplaudidísima fué la genial Aurorlta, y este 
nuevo triunfó le proporcionó el trabajo de re 
petír sus bailes Innumerables veces, trabajo 
que ella soportó complacidísima. '
La gentil bailarina Carmen de Granada pre 
sentó anoche diflcilisimos números en los que 
mereció como siempre, grandes aplausos.
S S i ^ O R A ®
V JUVENTUD PERPÉTUÁ
MASAJE para sefloras y niños íarp embeljener 
y per prescripcfón facultativa conír| varias enfer­
medades. Viajes áprpvinr las. Pidan deíalles, pro­
fesora del Hospital Clínico, Madénié k. Herrero 
dé Lavergne, Rambla de Cataluña, 84, Barce­
lona.
nio solicitada por doña 
l sobre la séptima parte 





dar ñ coqoeer á SP predilecto púbjico íasmejo- 
res bandas cinematográficas; así es que jio du 
damos que esta noche se verá dicho cine rebO' 
sapte de público. ,
Además se estrenan ocho películas de las biecimiento por aVcldente dél trabajo. ,
célebres casas Fathé Freres dé París j^Edls- I  —Circular del Gobierno dvü apercibiendo á
Bóktin Oftéial
. Del día 26
Real orden del ministerio dé la Qobernáción re­
solviendo la consulta que dirigiera ei-Patronato 
del Hospital de Alfonso de Castro, en Rute, rela­
tiva á quién debe abonar el precio de la alimenta­
ción, médicatnea ó̂s y asisteoeia facultativa, su­
ministrados á la persona que Ingrese en él esta
H I a ta i ip r »  •
;i EejÉdo détuost^aitlvo da lis reses sacriHcudás, 
el dia24, sil peso eh canal y dsrechó de adeudó '̂
‘í^íérneraS, peso 2.799 250 kilo-1 
gramos, 2t9'92 peseíáS.
48 lanar y cabrío, peso 4297S0 kilógramof, pe­
setas Í7‘19.
28, cerdbsi peso 2.349 030 kilógramos, pesetas 
234m ■ " " ■
19 píeles, 475 pesetas.
, Opbimiizudel Palo, 2'40.
I |oíd pso: 4.947750 kllÓgramos.
rota! de adeudo: 47575.
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
elmacén bajo y dtro igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Chs 
llaves en el número 12 tío I9 misma calle.
cepclón de los de Aftárnate, Almargen, Alraogía, 
Fílente de Piedra y Vlllanueva de Algaidas, para 
que remiran á la w^yor brevedad la liquidación y 
reíaclonss Certificadas dé deudores y acreedores 
del presupuesto de 191!.
—Anuncio declarando haber sido elevado al mi 
nisterlo de la Gobernación e! recurso de alzada 
interpuesto por don José María Expósito, cpiitra 
un acuerdo de la Comisión provincial referente é 
las elecciones de la villa de Benagalbón.
—Circu’ar del Estado Máyór central del ejérci­
to disponiendo Iq concentración en las cajas de 
reclutas de todos los ipdivjduos comprendidos en 
ei cupo del reemplazo de Í9ll, y los que sin per­
tenecer al mismo deban hacerlo en unión de elloi; 
á fin de que se efectúe él reparto del contingente 
entre los cuerpos y unidades del Ejército, según 
las disposiciones vigentes.
—Edictos de los alcaldes de Friglliana y Tebá, 
con varias teladones de los mozos comprendidos 
eíi el actual alistamiento y cuyo paradero se ig­
nora
—Edicto del Juez de instrucción del distrito de 
la Alameda cuando á las sucesiones de doña María
de los Dolores Marqués Ĉ uenca y de don José 
Cupulino Parody y á todas aquellas personas é 
quienes pueda perjudicar la inscripción de doml-
Recaudación obtenida en é! din de I» fecha poi 
fókcoñcsptos sfgtíléntes;
Por Inhumadoliés, 98 00.
Por pemíanendas; 162'5p.
Cñioéádón de lápidas GO.
Por exhutjiaeíones, CO'OO.
Totái: 280*50 pesetas.
Tréñ tnercandas de La Roda á las 6*151. . 
Tren mercancías de Córdoba á Iss 8*40 n. 
Tren mercancías dé Granada á las 10 n.
Llegadas á l^ la g a  
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren éxpréss á las 10*22 m.
Tren rasrcancias dé La Roda á las I2'251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 275 t 
Correo general á las 5*301. -'
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n
En niéifénderos
Criada
Se necesita una qué *epa guisar, para asistir á 
dos caballeros extranjeros. Conviene que sepa 
hablar un poco el francés, Bien pagada.
Informarán: Calle de Jiménez núm. 14. (Barrio 
Perchel).
dcl Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde s« 
sirven fas sopas de Rape y el plato de paella, Ma. 
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
v ist^  al mar, servicio esmerado^^preclos econó­
micos.
m am
S s p n s l á m l o s
y género chico.
Fühtlím phrá hóy:
Primera sección á las 8y li4: «Ln virgen dte 
Utrera y {as «Beilqs Otrop».
Segundé sección á las 10 : «La noche de reyes ¿y •Las Bellas Otrop».
?áf‘ütS Entradá gp.̂v>í
D e s e a  p i s o  a m i t e b í a á o
(2g£gllero extranjero desea obtener énarren- 
damle t̂ó amueblado crh cuatro ó clíico
feabiíaclones c®h de¿ y ,
Las camas deberán es ár úe toda la ro-
panecetaria.
Las ofertas á Mr, Bonlajd, lista de corré-^r^.
inél’ál,0'20.
nsméros de vakieféa'. •-' ''
’iihcla, %é0j ai.
T i e n e s
ESTACl'OM PE LOS andaluces 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 ni.̂
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo^de Granada y Sevilla á las 12*331,
»“ »»« iJiruaimií Gi B
13 caédí[0s,\ék ss- saiÉfpr ésft̂ it;
Mixto de Córdoba á lás 4*251 
Tr(f en expresa á las 5 1.
Lo# itomíngos y  tíiáá fandón de tardíj 
Preferenfclai 30 céatíiatni, Qéhbfái 15.
€ 11® -toEAL.«=Fuudón para Sóyf 1$ inágnffí* 
,c§«ycnaín3gísndí0808-«sttóad8; ‘
^ i s f ü t l l  c jg preciOBoa juguetea para ios nífló». ‘ • ,.
Fr®f6rendas.3p£^nt|siqjs. Genera!, 10=
ii ititr }'■ »aai«i pii#
kmmiwmf Müg%Ífko$ pidms desík
u M i ÍSFi ii i  iiífli liDS8B i! IXilTMil
I 3A . M A M  ,AJt,TA
a l q w i l e r e i .
'árte, loiÉi, inialas
§ O ú } $ m t a  f
S 0 g-'. d i r i g i r s e  d i r e c t a m e n t e  á  l á  R  D r t i z  &
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y
if. ERNESTO
JARABE PAGLIANO IN SCRIPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA Premiado oon medáua do oro en las Grande* Ezposietones Xntemao{onalea «le UU&a l90e — Bnenea Airea 19M
r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ^  d e l  
Oalata S. i a r e o ,
XXQUXOO, SBT POX.VÓ V £ST TABX.ETJJS OOUPBXUXBAS (PÍZAOBAS)
Ó P T I M A C U R A C I O N  Ó E  O T O N O  Y  P R I M A V E R A
beneficia «lempre ai ea héoba eea iineátro lenít̂ o prodneto
NB. Para pedidos, instrucoibnés y éártes, dirigirse 
nuestros revendedores autorizados.
OíÉECtAEüSENTE á nosotros, en Ñápales, 6
Nuestra especialidad está en uso, se óonpoe y qe aprecia altaméñte en todo el mundo. ~  Pedir Biempra 
pRÉCISAKiESiTE núéstrá marca en rubio, azul y oro legálnieute deposifode. Béhusar Iks falsifiekéib-
viAO mío Qo vronHon liorofae v-CAii mnv á Ift cñliirl.  ̂ ^
M A N Z P A S A D A
A  m  1 ,  i :  o  N
' f j ,  i l H É n  4 | i i H  i n l K
n
REPRESENTANTE:
U T R E R A
E S P E C I A L I D A D  D E  L A




nPreparado bajo garantía científica en cada bptel! Recoméndá. 
2.? Pp*” euiinencias itiédicás y profésorUs en partos por miles certi­ficados que lo acreditan.
SIN klVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS; 
S u a v isfa d o r  d e l  c u t is  
pura después del baño. El polvo NoSl evita que con 
*1 y el frío se egrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo «slb» iabañohes. Usense siempre despaés dî  lavarse.
Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pqgáis más caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.uSfCOlOllRs
1 ¿*45*“® á® ' "(Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez, Bermudez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y péHúitiérías.
---------- —m a m m ---------
PASTILLAS BONALD
Oe eflcaeíii comprebada con los señores médicos, para combatir
ia boca y dê |a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, jpieoí «flaá Síceracionéií. 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del áliénto,
premiadas en varias exposiciones deW icasr tienen el 
vllt^io de que sus fórmnias fueron las wím< ' '
' iñ y estranjera!..
■jfesras.qné se coñocíeron á© sit'dase Ésp*-
Elixir aní^eiiar EonálS
'DB
NUBVO ESTANtfe A 'ÉEtíAL
_  ' CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS LTIL QUE PODIA DESEARSE.,
tuáivc j  muscuiHr J
nervioso, y llevé á thaáiiigré éléiÉeníóji! 
ra enriquecer é! glóbulo rojo.
FrhSco dé Aéanthea granulada, 5 p é s í^  
Frasco del vino de Acantheh; 5 pesetas.'Í




Oombate las enfermedades deS pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros bronce, 
«numónicos, laringo-fafingeog, .¡nfeesi!.míg8 
Srihales, pstúdicésiétc., etc.
Ffécio dei fránsé} 5 
deinator; (©Mtes Oorg
NQ- CABEN 

















Rn^TAT, n p  A tvpnvri t;ienuucHB cpn..meaajia e
su Drimítivn rr>!nr* mn p ni _̂  __cubellos,biflifteos á.ñoPiÍ!" mancĥ aja piel, ni la ropa es iPofénSiva y lefreseanté en sumo gradó, lo que
fJifí lá taano como si fuese ia más recomesuisbíe brillantina,. De vei^a en,
perfumeras y pe uquerías.-Deposíto Central: Preciados, 56, príncíoal. Madrid 
de arroyo!^  imitaciones, Exijid ia marca de fábrica y en el precinta QílP cierra la ceja la firma
ba)df/d1 ™c¿» « ““"“'“iara de.de el ello 188Ó
redi ' "‘Í T ' . e r i »
«cedenter'de ^
exactitud en el cumplimlénto de stis obllgscfones. Desde el año 1880 se han 
rí» l ^ í f í í e g f Cen. pb. Rl ve. .  SebbMBn « ¿ v í
- A láx ím a ligereza. 
M á’d nia duración.
M iaim o  esfuerzo en 
ei trabajo.
lííipi ipgel,
A Kijüiíifm io i Esfid» OíiiHii É  Brasil
A S ^ !T A T iy #  ; ÓE UNIDOS DEL BRASiL
S ü r i i t  s t i i i i  *  f e p r M  i f e  i i  t i i i
Ii Ki81^ 1$ le h Més le s
.OiREMiONJENERAL PARA ESPAÑA ■ ^
4  y  « .-M íS ílvM ,'
aegnro ordinario de vida, con prima vitalicia vbeneficfnv 
mdoE,.-=S^uro ordinario dé vid¿, con S a s  t I m S e í l t t
dotafá cobrar á ios 10 í5 ó an 
&  acamulados.=-Seguro de vida y doíal en con-
.wnfe .Csovra úés'cabesasj'.coa beneficios acnmttl6dos.:=rD’oites ds
i i l l l  S lü H  i  H
CírñlsK© deníisss 
dlum a$~S9 .
. . A;cafe®. »Í8 .redblf eá 
! sacs? las mnelal
I s!.̂  doioí tm  un éxfíondmííabtet 
I fear constrayea denlsdath's
dio.».
, Para Convaiécleiites y Personas débiíesea ¿1 meíor . w  Í?wSÍ® ^  lesesííll ei IÑéiíei
~ ------ A . - ^  el importe total del a póliza, «resta
í  S 'd T o S rT ^ ' “  el 15 L  Slbru^'X lc o i' L A  I^ L Ü C IO N
orC urgs^u ra  y pfonta de la anemia y lacrbfbsls por elLI- LaFraide;~BI mejor de I d s •
dientes feirn^nósos. nó ennegrece Ip»t sy hoeoiíStipa.
Depósito en todas las farmacias -Collín e fe  París.
iis iiin iii  i 3rítl8fi if H am lliPota «MfliVníáaA.» _: -
CanedeS.VícéntésíS 
- T e lé fo n o  Í 4 ST 
NULIDADES DE PR^TAMÓS 
Gestión dé toda clase dé 
asuntos én Ies ministerios y par-' 
iHcuIare», cobro de créditos al ’ 
' Estado y particulares, asuntos
CAFÉ NERWNO MlDiciÑAL"
ñecas, vahldós.euilGii-sia a. flAmí. «ÍItSLÍ- «beza
es-■ L l ? ~ í o y c « „ c o .o c , ,U e , .o , , .
cas y urbanas. Hipotecas. _ _ ■
cips para todoa tos pérlódicos, I ” ' ' -— ------- --
cíoiíe, límíu i« p̂ ñiecti
; íuasíkedóu y pmngsdadón, i 
.precios cosvsndanalés!.
So «.mpasts y «ílfcR por-il
i44«? rvodern^ siat - ?
síT* 1? s oper.A4,tetí88 artísti­
cas y qusr̂ rgicafei. muy 
rids^ddos.
Se J5«£b !n estreccíón de wne* 
.*ss ristices «fe stelsar. por tres
pesetas. ; ' . . ■
Mata nervio Oriental de Bian- 
I p 9 para quitar el dolor de mué- 
i ¿n cinco s«íKp.w?i s pesetas 
|ca!a,
I' §v, arreglas todas les denía- 





fMed^ascw, Lndô CMha, J^Ó^^ y , Ñueva-Zeíandia, en ipasívasr asuntos écléSiáétícósT I
l íos de la COMPAÑI A DE NAVEGACION MIXTA----------------  ' ?i combinación con_____ ____  __
regulares de MaÍága'¿adálTdTá7ó Sean^íoi
miércoles de cada dos semanas. í wiwa para tqaoa ios perioaicos
pn á su representante! mmeas de fábrica, nombres re-
mernllfi^®’ Pedro Gómez Chalx, Josefa ügarte Barrientos, nú-ieístrados, patenbés, y se facilita 
mero^. I personal de todas clases. típ^ri^a de ^ íTp^ D L ^
Mé f*eciben es(^wii9vs 
^  ’̂ e^Uneifó^ '
^l«m c u a tr o  d e  laym a»
\d w ^ g a d á . íf ’.í.r
m i
